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·:uv 1zr~s1Tó TÁRSASÁG LERÁNTJA Mind jobban f ttyeget az angol Jó v1LAG Az 'OPEN SHOP' BÁNYAkBAN 
A_ LEPLET . bán á zsztrá .k ~ , onAHOMABAN 
.A U-1tM 8tate11 t'WeHtr 111d 0_,.•f.r ('o. D'-m fogad e.1 tll► y ~ Hdl 10 doll,r ,uagoe len!ff& meUet& tePgGdoel • bbJ'9tolt. 
M. W•Jill:ldl -~•utJo■ bblffl"sL - A Hpr61•••pn ----'- : - t hceen me.■ oel a bhyliun~lel ,u bko"ha, 1,-u, ,_. ,...,,« 11U!l'ffeltU.llltégek ké!ldettél • társDng:M ern- • Aa. u,ol bú,úult ftHcéuiiltek, a lauctl - Aa a111ol biayahalajd ...... •és:1ö le- hiban, ro• g70t1 elpliben, van lqfüb1'8,;gör we:sltláli. _ .:, • 
~ - A ~ ipe.&. M: TGM: • lthto■s'«i tör• UÚNlá1t abrak. - Kik pnfitolaak., • Íqtöbbet a 11.Últn 7 - Aa ■a,ol htrcertk belgért Jó kere.,et. ú ,nMidó iuanlla. 
l'ÓJMft - mond.ja a ~ ....UJ&. Ú a-,litáa papok NY-Mt c.imúa m.illiólmt baráCJolnak. __ 
• ___ - Oklahomában, mikor a. tár- Ö88r.e aa éhségttl l. · 
Ml m.Ar regen tudjuk éti r~- magas kOCU:r.at folyán ugy A.a _angol, bbyluok a leg• j~ete n ueu ~ alltnln1l,·nl 10- A bányák tennésr.etesen ;asá_golt telrugták a sr.e~veze\- Ide jutottak a banyáe2.ok, 
~en slrjuk, bogy a binya.t.iru- nlne1 mú mód b,tra, niint az utóbbi jelent& uertnt telJe.e.n , leg ar.t a DÜ.gú royaklt klro- kénytelenek annyit ttr.etnl, a. ~el kötött iu:erz6détlüket, a.ual mert hittek a bauyabárók }ge>-
gigok nem nagy g-ondd!. for41- liN1r.e1 bá.nyiu blr.1,0f!JtAsoka't felkeuil!teo vArJAk a harcot gtsoha, amlÍ a. 111én btuyb1a- mennyit a 'területek sr.erény- bolondltott'1 a binyá.uokat, retelnek éll blr.'tak abban, bogy 
=akv;:~~:ro::'!m~~~:! ::~· 11::.n a 1c'!n~~!e~ ::~u:e:::é~~0~s:Cn!á';:~=~ ~~:f~ér:rnket ~ b~~~::1n~~:~: ~:l!J::!!:/á:a:e~::n:on!h~:: ~:~ a::f:~!;at~ ::! 1::1~ ~ll:~:!d!sszre:;:1g0A:,a által jó 
:,~ ó~n~~=!::: :t:~ ::-tlr:j!).::t l==:.e::.ellö :~.e::; :al~a~:U;! =~:!::i~::e:ti:n~1:f:r~:;;:r:oe;:~:; ~'":net:~e:is~o:~ :~m::gl~= ~=to~=~6ne~1':.ká~gaz'. 11::: ha~~:~~z::ran~~:~~:== 
~=&é~~!:~ :Or~::; u:~::::ae me'fl:eilu!~~t ::;;;;:,et :~,a~e~:~:i~ '!: ö•:e:i::!iat ~rdeke• adatokat ~::;: :o°:;~': ~:~~v~;~1:r.g4; ~ea~:t::b!e!é~:~~~!~ze!:=:j :::b:u\,:k!~~:~::ttt,::e~ 
•ódon emelkedik. h bd ~k ~ 1 n)·lla'(koatiba.n, hogy aii: angol tlerltett ltl, ea a Northumberland hercege ~zemben mindig fognak do!- igéretében, a!lleh tár611ságok 
Hltba hor.zik, iön-ényeket ~-akar: nyM egy eig yie bl.artazot elérkettek a türelem Megtud'tik, hogy iu angol pedig majdnem ugyanannyiL ioznl és Jobb a silrü krajeár, az lrá.!iban l-ól.ti1f u6Pö2ödést 
•ert a tAnastgok legnagyobb ::. t után r;;;,du:n~ ::: ;._ ,•égs,5 hatirálg éti mijua e\se• t>inyik illát flletett royalty A bá.nyásr.ot.nak Uad.e!!l!ége• mln't a ritka garaa felrugták. . 
W!fl&e egyáltalán nem tartJ-. sen fordulnak elö kl9flbb-!,. jl>n, ha a bá.nyatulajdonoao~ legnagyobb r&ae, t6bb mint bérekre nem jut, de a hereeg Hit a belgért jó világ ugyan De a„t , ~\ t lelít!t mew 
:~r~1ö~11~:e: ~; gyobb aie~n~l"n~ek, •tili ::k::!~".e\:=e1aU1Wt. ~:,~:-;,:u#I P::e·• k:~:= ~~:\,:~ :~~=!:,:~ . .m~~ ~k1 j:,~::::en:i!:~:Í heti !Z:i°\:p°:ut ~'{:!:~:~u:; 1 
fflatúa" Jenn-e _ nem uagyon ~:! ~l~~:Y::~~~ ll:':fiti~ A.a angol bd.nyAaaok a v ... herland herc:eg ker.elbez é9 u ;J.eltében, mUUók jutna~s uén egy-két nap~, vagy leg[eljebb tol7tatnl Ily körülmények kö--
~riUk a tö"ények be- át 1 ~ 1 bin i t, /: utl & rakodó munki!IOkkaJ 1ngllkl.n egyhbnak. i\rából és 1.11yanu!P' u an.g:11• h;!be-t:ba a napi munka lett :i:ött. mszen a kiéhezett és nél-
tartiaára, hanem fflgelégau- u:: e~u: a Jnyi&r.ok:;:~ uövetU:itek h a llfu.lvirgot't Anglltb■ n la ugy \Ortént, kán e1rbh 1• mlui6kat vig: é& a Y~Hok legnagyobb ré- külöa&beu élö bányászok mun 
::.::r1i~11 dollAroe „bünte- ~l~61;enho~t;l!'!~tik vol ~:::le:~~!~~ ::~:W~~::;~ ::,t :o:g~~!,'-::0~1= ::~,~albát:~~k~~~ ::bd.bla;n~o:t:z:;!:~::~ :~ ~=:~=!~lf:;:r~lie:~~~ó c:ro:. 
.,a. Ullatlan módon nl\vekv6 • yeg l)'t. Fsoil 11nrijkba lfpnell. egyutW (Yek.kel eal~tt órl.ul l61delu1t ból. nyiltban Okla.homi.ban mint jc rokró~folrra Wlyed és eltibl:l-
~en.tégek utA.n arra Ennél Jet1uJtóbb Jtfletet a uuá,ítba v~ulnak a rakodó,. vutotattak u üLiuu birtok•- A 116ubb:ottá.g De■dta a ► Jo-ét - legfeUebb három napot. t:tóllb végletes· követknm6nyel 
~.:!.~~~!: ~· tiny~ ~e ~:D~': k~k::,~ :l= :;,-:;;: ~!ta ~oe::~y~ ::. =~~a.k~~t= ~~~!i!!:;:~~ká- ~a~::tn;~~~áotgy ~ry:t~ 
-..ib.teeae a bAnyü compen- megbb.batóbb rorrMb61 NDl mht gyakoro!baUnak.. ■ t6lle rin't a kJ.-.i.)" lrorlitlanul rM-- tiaok ~t, e.lae80ll:J)W.k talál- Járul. Addig, amlg a in:e"e-' muak'ásalkll:al ssemben. 
-.üoa 11,l&'to&ltúit. E& a ~ illapltdtuk még meg eddig, érdek~taégelre, mely; -mlr lap- detkneu. anlnN■ v&g:)oa ée ta a 1-nyá.szolt m-kalde!fit, rettel kötött nerzödés't fe l nem Ha a tirsa&ágok. kl U\djál: 
a6g u.gyon r~en fogJalkolik hogy a bi.nJilr: nem t.Orödnk aal9'gtban mJa4aat fel akar étet. felett. de e17 asóv■I 1em emlékezett rugt!l, a bányáa:i:ok, ha .két- uámrt&n i a.,:( hogy 1111iy\ter-
l1yen ör.lettel, egyike a legt~ bin)'iualk élet6veJ, teMtl ép- ta.lnl él a. 'l'épölr.lg ki A.11.arJa Jgt JutQtt a r:nal u6rnerillet. meg anól, hogy lftic■oda Igar.- három .napot Is dolgo~tak, ar.- meJéal k,öltsé~ek mellett tud-
•1ntélyesebb lnte:t:eteknek. dP•el • a törvény rendelke-c uuod1n1 a munkisokaL 11agyriale a Nor'lbumberlamd -'&talan ren.duer as, hogy a ért volt allnyl keresetük, hogy jAk rentartanl üzeuielket, hogy 
Ast mondja a tárauig ve&&- •fee.lnL A ra.kod6-kllr.4t(I munkúok hereeg~nelJ & u angllkin egy rfgi klriJJok legy-.tomUyal- beo91tással valahogy mégis a bányikbn befektetel't ttlké-
lljliJe. hogy nem cak r6ftsettek Ha a blr.toaltci tA1'9U6g. e& a vuutaaolr. han:kétluége hbnak a lteMbe, 1 tik adjf.k tói még a kéeö anollü: Is órli,. csalr:. meg volta.k. Moet azon- Jüket ar. üa,emfentartása fel n• 
.. atóbbl ldtlben , compen- mely • HerencaétlenW ~r'talc annál nagyobb, mert megtud- ki a uéntermelée Joa,t. roy- st profltdt. fl.gnak uebre. Egy ban olyan alaesonyak ~ bérek, ewésai.e, hogy Inkább ertleöd-
a&tlon bla.oelt.áaokra. hane..m ~tin flsetendö lt!.n.6rlls foff- 'ti.le, hogy a ttlke m09l a btnyi- aJtJ flr.eté11e ellenéDe.11 a bA· uónl Hm emlltette,. hogy er.t hogy a bányászok a ilr.o s~ros jeueJt , pr.dasAgllag, 1.itniok 
ci}fan 1uly01 károeodu 6rte a '.i.n. ele6aorban van 6r:;:.ve a rr.okkal akar ela6iorban le•r.l· nyaknak. ar. lp11igtalan magasan meg~ l>rtelmében koplalnak. kell ut 11, bogy mennyi aa a 
traz'll&lágot. hogy tori.ob nem. lú1',k bllnöa mulaac ál- molnJ° N a& a terve, hogy a bá, A PASHASDLK 11ubott royaltr dl~t le kell Mit Is vehetne egy 0.::.;1yá!lz .mlnlruáfls "kereset, amely a mí.-
:~~l=::u:i~puu-~ ~:~~n=i.,:;:k■= :[::;\11e:e=-~tá;u:uv:~ u~:H~r.TBF.N Az UTOJ.SO :!11~~~ :e;;':;=!~ :e:::~c::11~:/~;!~~~ ~::::~ ~;~!za:'.!~ :::~~~!• !0~a!::= 
A ten.'116 Wstoelt'8okt6I 1.1 ma, mer:t, a tArsaMgok figyel- ellen fordul. A ttlkéaek arra SZt.HVl-!Z~TT ~A.:NYA 18 blr.ottaig nemében 1, többet r~m napi munkájával nem tud jukat. ' És ha arra törekueoek. 
Jd&et61eg 1gyenze.11e1r. ar.ab&- mer.tetéa éti el6lrú dacira .em 1&tmltott■k, ho17 cgymÁ7ut.i.n ELl'E!'.4Z t.TT. 1d.mlt és nagyobb · ba.talmat tobbet szerezni mint IegMjebb hogy a bányájuk11.t a kélltl nJu • 
::ife -■~~~~~k:~ :~ ::,~::~ ::~i.:n::~=~! :°rh1:~:~!~!~~:,ng!!7e~e~:~ West Vlrglnl,ban .a Pan- ~~;~~.uni~!~ ~::;.;m:!:::: :;;i~á~~!!~!~)f a~!~n r:~~ ~;~:1:~t~=:u:1~r.n:y1~!~~t= 
dig éfvényben tartjik mig le ne mlodenkl, hogy ea. lp.z. és i:no.t megdöbbentek attól, h.andle kerlllet ben II utolsó W.· W.Oyásr. és sulytleabll a nava Herlut öt-hat vagy még 't6llb Falkkal 11r.e111ben akik t ulajdon 
-.em jár. de meg nea'i ujltji.lr: A nagykör.(Jnaégtlt " 1"!iliban ami.kor megtudtik, hogy a Ili• 111• ll eh'euett II Unite<t Mhie as anglikán egyhú néhli.ny tYerruek van heti 111 dolllir ke-, képen munkájuk által tenlk 
a&O~~ bány'k nem togjf.k ~:~:gkö~":.Ja:::::!~~lv~ =tu~::::~\~y:;;~r:I~ ~ W:rk:::~::~e. még er6seD :::~Ö:né::1\:nl:~ :::::r,ns::~ ;:~:~én::\::rv::~t ~~~~ ~:~:1~67:~e:i~e:. báiiya egyál-
,ontoaan bet&dani a lr:elltl bla,- tau. a kör.ön.ég fé.Jre.,~t.ése madáat, amit a t6ké'llek a mun- :%;ezett ke~let~: a ~~- Ha tgar.úgot akarnak lenni cipőt, mert akár egylkdl vesr.l Oklahoru 1,r.erv,;:r.etlen llé'-
t~llll\gl lntézkedést-ket, ugy e- n binyamunka rear.élymége kú azerver.etek niegaemml&íté- kii . ~~ve te j~s ~1 erre · é;: ha 11. ar.énlpar krlzls.?t An- meg, akir a másikat, legfel- nybzal tud:lilra fognak óbred-
gyetlen társad.g aem leu baj- es: binytuok h~·r.e!:,. te.kin sére ker.denelL ;~o~to\S: :er::r.-ett bhya· i. gliában C1J&kugyan meg a.k11.r- Jellb 11.z egyikre jut,', vag)' 111ég ni annak, hogy nc:i1 lehet a 
Lan.dó koek:Wtot ri.Ualnl, mert tet ben, hogy a ny mes- De nemcu.k fegyvert.Anakat T 
1 1 
érd k ltaé h ta toaó ~k oldani, akkor me&, kell 111.a- egyre sem ful ann_ 1. aniennyi hnrt II végtelenségig readtenl, 
f- inal rendsr.er mellett majd• ienég semmivel aem veszélye- kerettek az angol binyálr.ok a ~~ s 'g ~ e 
3 
gbá:• a ;olt t:adltanl az angol sz6nlpart as elég lenne. . .hogy nem lehet egy munkás 
.e.in blr.t01ra vehet.ti, hogy a aebb, mln't. bArmelr más_ Ipar- május eltején ker.dtldtl lead.- E; b rove :· y bán j,. é\66dlek, a kullanesok hadá- Mlut!!.n pedig ennt 111 kell, ember szája eltll az ui.olsó fii.la· 
llányá!'zt eltlbb-utóbb uer~n- 6.g. Sokar.or ~~ ut i:1 ' 1t molúnl, hanem egyébként la sr.okb ;;:~r!L~kba:Y~:k,a mertyaa tói, mert addig mindig baj éti meztelenül sem járhat'nak, /gy tol 11 elvenni, csak akkor már 
oaétlenség éri. Vagy nyomorck- hozzák II bAn~ilU ine1,ui!11w~ felkészülnek egy esetlege. hosr. lillaml ha'lósá ok villanylámpa r.avar lesz, addig 1uludlg be- kénytelen a bányáaz egy-egy késli ne legyen. Mert a llá.nyá-
aá_ Jesr., vagy életével fizet a kevésbé veszélyes volttnak 11 hu éll elkeseredett harcra. llasr.nálatát l~k eltl amit a teg leu a szénipar, amlg azok hara.pb kenyeret Is venni ;!s uok se111 blrj:ik II végtelensé-
\ina.ú.gok hany.-.gsáp.n.ak ,-.,, luaztriláúra, hogy ar. egyea Mindenfel é ruunkásar.övetke- i 
4 
k k ~k lfo- kapjlik" a legkevesebbet a uén 'toldott-foldott óeska ruhát sr.e- glg a f)yomorgást és ba látjá.k 
J!rofitébségének. nagy vároaokban h,ny embert 1eteket sl■kltanak, amelyek- 11 :Y
1 
8
~
0 ne~ ~b~r is :ar áriból, akik a saen.at nehér. reznl gyermekeinek. Cipőre hogy egyáltalán még halván; 
· A blr.tosltó 'tirsaaig jelenté- i:-ir.olnak e l az automobilok é- ben minden atllk&egletl elkket ~ ndá a;em k 0 : k ;s. á.ln; munkájukkal kl!Armellk l!s már oem Igen Jut. legfcljebll reményük 11cm lehet arra hogy 
JlébeJI bangsulyor.r.a, hogy a vente. Mlnlha aszal lehetne el- árus.l'tanalr. Esek a 11r.övetlr.e1:e-c E 'l
11
ö ;;P ~ : ~i::a 'ti=~ ~ ar.ok hun.áll: royalty és kör.ve- 111.l vehe'tl föl a bá.nyásr. gyer- r:ebé:i; munkáj~k után m~gé!Je-
bányásr. meate,rség aokkal ve - leni ulyor.nl a&t a 'tényt, hogy• tek karöltve müködnek a többi llá : \/
1 
ah a tul ha tttélll dlj elmém a ~uagyobb meke, amit valahol ar. utcli.ra nek ha látni fogják hogy a. 
sélyesebb. mint ar.t a nagykö- bli.nyászmerrterség, ha a t,rsa.- munkás uövetker.ettel és e. ny s~o a k r~I!~ ~ae:mlt 11. hnsr.not, akik legtö~buör nem hajltottak, mert blr.ouy a mos-- bdn~ák rutul .)IlegClillfták tlket, 
.naég áJtaliban hluL A la- 6'.gok nem ualtJtana.k a mai utriJk alatt, ha a blinyáar.oll. ~~ntad.a Qra I t/e n ' veUe.k lg lá'tjli.k a. szenet, eaak ll ha.llr.- tani kereset mellett, m;!g il· c:sakbogy megsemmlsltsék e.a 
'J)Ok egye.dO!. a nagyobb 11.zeren- ön&tl, embertelen, gyilkoe rend ltJfogynak a pén1ilk.btll, hitelre :Y ,
10 
1 
sr. n ° nem not föltltlk le a szélilparból. o.ába.n sem. meri a szerveaetlen egyetlen védelmüket, a uerve-
,osé.tlenségekről adnak illrt, a ~r.errel a binyd.aal ugyar.ólván rognak ;!lelmlszerekel és egyéb tu 
I 
om a.•~inya most zárva volt. -o---- .binyisg gyermeke klvánnl, 1.etet, akkor vagy otthagyjik 
>.ol eg:yar.erre 20--30 vagy mfg a blr.toll baJna.k teul ki. J:r.ilk!légletl cikkeket 6.ru1ltanl, M g{ tá tá a.d.g kluö-- LEZJ.RT EOY llJ.lNQ181 hogy apja, a sokat Irigyelt te ljesen n b4nyákat vagv meg 
a.nnál 111 több bányáar. veszti I> Er.t á.llapltdtta meg a Unlted hogy enel a binyiazok k ltartá• 011 az~ a ;' árat,h I a DÁNY A, 6011 »tl'JfYÁSZ bAnyAs1, uJ cipllt váaárolJón, Indul az elkesered~t't harc a 
'Jri,ét robbanáa folytán. N'.1,. States Fldellty · and GU11.ranty sát "Í:iöve!Jél és ellentillisit fi;~:lt~.St ::, 8 ~ányát leg. KARADT •PJIKA \"agy uj gunyába buJtaSII& öt. uervezet visaza.állltásáért és ea. 
f6r&lnek azonban éti nem Yet- Company és lal,n ennek a meg fokor.d.k. it Ak ' open shop alapon NiLxt)L.• Ilyen nyomoruaAg, mint a. a ha.re klméleUenül ;!s a végsli-
aelt ügyet arra, hogy a bá• 5llapltáanalr: leu la valami to-- A& angol ö!nyáar.ok e&erye- ::a~n l;Agott fizetések mel• --' milyen moet van a sr.erveaet- klg fog folyni, mert a ml'gcsalt 
ayUban napról-napra, ·· t ganatJa, mert ba a blztos.lt4 ln ü Öl Blr.onytalan idl:Sre lezárt 11. Jen bányikban Oklahomában, munkás&Agot nem lehet még 
ott la, !l.iny bányúr. ~r ueren tezetek aorra törölni fo.Jj:ii. a táraa.si~!ai
6 
~el~ek 
I 
b nte le~ t élik hogy • tár&allAg Soutbern Coal, Coki! & Minlng talán még 211 év elött sem volt egyezer fólrevezetnl, ,holmi Al-
aétlenül, ami a.r:tin €>gy év bin,.tubiztoaltúolr.at, akkor mulaaz 1'8
1 
ne 
I 
e :b • é t re: 
1 
' kö ill la aokan Company New Bad~, Ullnolsl a bányavidéken és a bányA- 'andó munka é6 Jó kereaet 
alat!t sokkal többet te1z ki, talán ésr.re térnoik é& l.alin klotetben a tgszAgo;; é an r 
I 
g em re k d \ z e. re- t,-Uyája ée ezáltal ,61111 ember ~zok teljesen reménytelenül Jgérésével 
mint amil'\11 a lapok had.boa meg16t~k azt az llleték~iek la, kell megbiintetn · rv ny v sszamenne ' e a e ak1l niaradt m~nlr.anéJktil néznek a jövtl elélle mert a · --o--
d.tleket közölnek. . hogy • baj már nagyon aulyo~Í :,tn~~nkl":i ~;:::n~:;::x :~~~;:: vá~~~~, ma: A táruaág kJJele~t.rla sze- l:elyzetük javulásá~a seuuni LEiOETT TJl'LI. 
A fentnevezett blztos,;ó tá" hogy a helyr.eten 81:!gitenl ke 9 a r a a ' rlnt nem ké ek a •azerver.elt kllitá!I s lnca. -
9Uig a legutóbbi n6gy e,r.'ten• é, agltent lehet IL ' akir a szegény bányá11embar más vldékekröl. t6 6 é , 1 bér k i1 t: mel1ett ' dolgoz•, Akir bi\ny esetben megtör• A Bherldan Coal Company 7. 
d6ben de klllönösen a 1e""11•6b-- A bányiaz életét éa testi ép-. Eértl mes a törvényt, lakoljon A ne"ezet veze s g ,, - e ze d níer ·ket el- tént hogy a banyá81 gyermek u. bi.nya tlpllJe, Breezy HIII, 
• '111 bó~apokban hatalma& lllllze- Pé~t nem sr.aba.-:1 kockira ten- egyform.li.n a büne sserlnt. SMJnl kijelentette, hogy' ott az \atnl és min en: ltle~ezeUeo lskoÍába ment, anélli:Ol, hogy Kanuaban Ismeretlen okból ki 
geket veutett e:nlfltt é · ba ni felealegeaen é1 meg kell Vagy cuk a a&egény mun- emberek er6s hittel il.nalr: a 'l"esstették, me~k ré l eJide- , egy harapás kenyeret ke.pott gyulladt éa teljesen le~ett. 
'.Dem alrar jü:, hogy AZ in tbet ' mtn1ent tenni, hogy a bal el• lráaemberek a.r.iml,a hozt!lr: a. •mlon melle'tt éa lr:I fopak tar• 1 :::,,;Y!:~11;::; a.:.et~ r l vol~a és az lskoliban eseit A kár Igen je.lentélteny. 
16nkre menjen az aránytalan keril.lhet6 legyen. Éa a~ka, a törvényeket? tani. 
.. 
VEGYEN IIOVEl.tS ALATT ALI.O FARIIOltAT 
FLORIDÁIIAII I 
Aa il&alHk IIINleteU farmot ., .. ••TIIMI alatt. TaaHk, 
IIUluliJa ml kirem ■10110■ 611 ■ e111. kell tTelle• ü dni, •Is 
• nd nn•o tenuU.'te■ illapot.liaa teenek. 
lffl AprU„ 11. 
BESZÉLGETÉS A KONNYEZO 
BIROVAL 
Alltalml v6telek elllk, iipen a.ért Jól teul ha nem ,.,.. Beh • 
l&utja el a kedvuő 'alkalmat 6a ha ön Fklrid.ibaa akar JÁrúb~!:"~o '?nro~wt==•~~ :i~a::ell'!7: po~~ 
'========================.!!.JI megtelepedni, lrJ~~1!:1::::iv~::;::.!.~I k&11éggel aol- tb elbocátottü: az '11'úb6J. Rapa:t6dlkuaan tördeli ••~ 
se Uer, tó -~ ... ◄• ■br u Ocklawab gyZ1.!:r~:: ~t~:n;!'; :~~é':yt:,::~gk~ -.':,;;. 
Képek a Romániához 
csatolt Erdélyből 
Arad szegényei között él 
magyar Alföld utolsó 
haramiája. 
a :!f:. ~•!:!r •=~=j !1::,.-:~,t!'!'~!..~~ eirkben a kérd'-ekben enged&- 11)elvel. _ Miról-holnapra el-
T■■ i.ellltAn, ffl11aM■ •ir föld •~•a«Joblt ri.!lle o- keny!Jéget mutatott a IormA.ny caaptak q &e nyug:dlJ ... --
~.,~~ ~~.: ~~•• ~ ::- ~;:~li:or:e!a~t :b~ ~=:ic~~ :';',~~::~ ~~~~:a1l!le~;e1::l: :.: =•.:==t;_ ~.:. !!;!: !
11
~::::•::,~::1,::; Vij nyugdljuok fijdalmas ügye hattaw volna, amlg grerm!-
;i~!:!, ~~a..:f'::t !:::: :!:n.".:::: •••:.~•~· :::~je~~~:I ~~bb megold'· ~~~~g :-::~~ ::~:::~;.-_ CMlt ~e:~;. t':.tt!::"14 fl1lllen- =~:-':!°":::i"•._:':i. Ji:r.thetatlen, • hogy 6ppen 
110 üer, ae1Jb61 HO •- 1',Hlw■ flnlal, • löbhll :°ii"~el1~!!~ .. :~;1y.::o~~: ; ; • Nh1et1 Tlg■ SII . 1 
~Í~11.=:rrH':'•~•:~':.=~~':•i ldl:•.1t~.!!"':.•8':!:.. farm , at.alnoki életét, akit máról- Ilyeneket mond Schneller 
alle Boff'flitow■tól. H• 1 uohiii Jó ll6■1al Ganile: holn1pra kenyértelenné tettek. blró &0kat és nagyon keseril-
lilb!H!n a~uMll■all. & aeg-- fal•ba■, ••P 16 •elletL „6 )1lnden e\6zwény, minden el- !ttL Egyébként sinc.a k6peasi-
ui•dk, -■p Maere.e-'1. ni- forri,i ua a fannoa. Ga- JA.ds, vagy fegyelmi né,lkül. gem a vlgas:ztalMboz, de nliÍ.ca 
A népese:1691 nyllri.nt.arW- !'l.Andor bécal le -a uillt a 16- can voltunk, akik lelkünk leg- ;~:~~tn:i.:ll~n!ic:'~ ::~ ~~ ~:'f;~,/~\t~.':1,~u.2,~ Utotrahi.ll • meg-blinleteU ~~e:;reH•,1•m",~gh&Mlltt ',•0m1_°,"',',•1,~ 
ban a legutolaó adat vincellér-
1
ról, ugy vetette oda. hetykén a mélyér61 ■6.-árogtuok a "na.- 1unhan HOlln■ I Uupén.1- dol"r· ·Fele Unpé.nr. nui• " 
nek tünte'tte fel a fogla.lkod.sa uandárokna.k: bad élot" utin. Akkor ast!n bt:11 fl1eleudö, • slll fcle klinnrii rllelb.re. blrónát k1Je és azt siratná, akko111, el 
~;;:!:· n ! fmyhé~t !~::~:&:. ua--;_.:~:é:~!~ ;!::;er!:1~:~~ ne!~•~~~;\:u~1: 11t!~~:d~k e- Mé~i"~~:°:c:: ~:: :~:r!:Z:.~~~1~;!:~ú~z1:u~~•;t18 1 Az esti órákban felkerest~m !:::~o:::e:~~ 
0
~:;d ::':; 
~~::~!t:::e~:1~::~~:el, =~ ~:~ei:;,~;!.t.':11!tá~:~Je:~! ~~~f1~~r1:::::1 h:ra:~t;:ót~ 1 . CENTRAL FLORIDA REALTY CO. ~c1::.ene;ze~:~;!:n a ~~~~~: ;:!b~! : f!!~:~~::8 Oe ~!,t t; 
ménnyel jan. Vé;-re megtud- gyek é.n. . . kit az \dl'I éa I tér romantikua OCAl,A, .t'LA. megtud ni Mit vétett~ Ml II. Az nml Jönni fog és mennél 
(&.lll, hogy a gájl sWlőkben v\n AI öreg Hóget esutAn elmon uívla't,n kel't'nt01 nemc&ak ra.• ,...,..;■ ■t•!•~ "C Vttd ellene? Mt a bune? lobb fog Jönni, annál vlgasita-
eellérkedett a kö1elmultban dot'ta, hogy Ró&Sa Slndor elaö gyogóan uioesnek és vakme- alnak aki ,•elilnk Pgyiltt erős meiet't Ró .._,. .Mesue, a.z ugyls klvill e&6 lr..nabb éli sivárabb lesz az pi„ 
l[IY 100 év felé hajló :,gga&- kiaérlctének slkertelen'Wgéé.rt rö11ek IAt u öreg, hanem u 
1
,áncflt honlntt a fefs6 testén, l ■hol Kees:':n Sándor. lgy va- l.vrházon t11l lakik Schneller t('. Elöbb eladja majd ai é&-
~·An. aki álla.ndó:ln csudás llir• valóban a■1al bilntettf' magit, t'gykon1 legendi.kbo~ t"\11adv:1 l!Pruml baja sem uett. Erre öt akantatta ét közelébe~ fel- bhó é11 már a folyosón megfo-- t1zer féléket, ha vannak, a1táa 
1
,.inM.eket reg,fü ltóu■. Sin- bO!Q' "j6uántáb61" a caend- 1deállnn j\.n(I embernek, a as sivánv SWlhSsy l-l!mory nieg lyll. t 1 • c~eg,5 Káro!J be- i;otl a gyásiháuk megrázó HO oor kerül a ruhafélékre, a ktrt-dorrdl őrök utin menL r.em !'Okkal dn)·omottak Jgastef6jé.nek tiln : ·' , · I<, k. r' ni \el ez agyonl6tte aa n,orudga. Mintha a lakás be- lllrdarabokra a könyvekre · 
Ekk~r már sejten i Jebc"t.et.L ilé1!6bb - lcg~bb Hégel 1>4• tet fel. 
1 
n, ,u~! t ~:g:i,rt:keg fe l1 :~e :ld~utát. Mikor pedig a csend jU.ratára gyíszdrapé.rlát vont '"A nagy pe~e", amely olt áti 
hogy a. vl!n u,5J(lmester. aki csl !gy 'tudja. - (,'enne Jóiae.f r~~~k a~ 11 lpsét. Ml~ odaér~ ,:;
6
~ az egyik " huteleu, áská- \Olna az esti sötét.Mg, a nappa ~ könyvespolcon é!I talán ec 
plll hónapja kAmror módji.ra la látni aka.rta. R61aa. S!.ndort S11ntlnr bár~I beellli ltteii tii k k tél ból kő ~ kö ö bct)ár uyomába jutott, luk temetkeiélll vállalkozója. 1en az utolsó per, amely felelt 
eltilnt Oájból, uonoa Aégel akit felkl1értek a Burghofba. emlw!r Toll. ~ ' u. aa Y
6 
'Sá v n U1aga Róun \
1
0!t az. aki Makó !~gy fiatal klelány . nyitott aJ- a,: elküldött, kenyértelen blrii 
lPtvánnal Róua. Sándor utol- ni.lm m11.radt, R 1-~ ndor j: mellett rAgyujtotta a hereföl- tót, lehet, hogy csak képzelll· még dlezponálnl fog. 
só életbe~ levó ha.ramiá'!ával. l<'elsétf • Yf:Nl-mhen van a lopá11 - Sándor btcsl beci;ülctea géruton a többi testvérrel det:t u árnlkodó zsiv!nyra, a dr1; de én nagyon kislrtnak A tényállás ez· Schnelle Itt 
Ekkor sorra. ,·ettem ..;. a.rad! · • ember voJt, aki ut a. fene ha.- val el6bb odajittolt, m11.gához ki el la 1111eitult akkor. "Meg- rn.ttam a sieméL rót máról-holnaPra meg(O:zt.; 
breggyámolltó menhelyeket é& Róua Sándor lllltóla.g _ a ki- talma.t és bámulatot. mit ki- vette a. földbl nokos minden i ,_1,ogolnl éa fegyelmet tarta- - Mindjárt jön apa - mond lAk 8 kenyerét.61. Ezeket a kér-
h~ keresés u~n • .-árosl rály e16tt Is megörbte buuke, ,•Ivott magának, lopásra, rab- pénzét, ékszer-lt. ruhilt ami ni - et volt a kett&; Jclazó tJ. csöndesen - pár percig les- d&ieket tul a politikán rendec--' 
i;zegénybihban ,·aJóban ~ad pa.raart modorát; legalább la lhra, "tö"ényen ldvfill" pénz öaueaen múfél milliót tett ki u Alföld haramlái között. Ml- M k várni. Várakozás alatt ni kell végre. Ez nem klsebi.-
tam Régel latd,nra., ül a hl- Régel ugy 'tudta, hogy a. köp- nenwt felbumirta, de &0ha peng6bcn. Köiben még. arra 1• kor a 65 évei Rózsa Sánd~ c1egnéztem a könyves polcot. sCgl kérdés. Ez egészen mb 
vat.boe nincstelenek e\6tt ép-- cöa. pörge kala.pu, fogságba nem nyult a uegé.ny ember- Ideje maradt, hogy a kenyen'l meghart a aumOBuJvirl fog- 11.melyr-6! E6tv6s' Károly hirom J.._;rdés (f b 
ren a debiljti. tart}• m~ja. huf"COh hsra.mla. en m)lndta hes. Még a. ga1dagot sem Igen clveuit,5 cselédségnek ~Ulzes- házban (a azépségee Róni 11• ir,;ótetér-61 la felém kiabálta: A · · • .) 
:·!::i;~::~:i:r ~:~~:: :;;~~~~~~::;:•m'!~e=.::~ =~t:~~ ~~:!z~:~~ ~~=: -a a bérét. ' :~1:•lóaibus::::~ a~t v!t; ==~- .per, A nagy per, A nagy {Brassói Lapok~ 
un gyorsan \',IUllol a kérdé- fel a caendblztOBságból ~&TI- ral azélnek eresztette áld?U.· Halatonbn lleriillek a előbb megölt a silvbaJa) a régi Igen' A nagy per. A véres éB AMERIKAI DO L LA R 
i1ekre, \l!ágOf<zÖld, rcndki,•ül é-- mlánall: ta.lt. At ellen'tállá.at aZOllban vetH!dCI_Jnf'M cimborák banda valamennyi tagja egybe kt:gyetlen nagy per, amely "IIU 
lénk szem" egy kápriolr■ a - Vér;f\1beu van a lopáa l.önyörtelenlll bűntette. i:.:rdekes, bogy a vén bara- gylllt, a elklaérték a halott ve-- l!IH óta folyik és ma s incs MAGYAR .KORON A 
.. 
1 ;:~~: r::~~!\~:=!~• \: !i:trm:~~::::k :~= e■tén ~:r~:~= e~az:~!~~ =~~~ti:!~, e:!:~~:: •=1=• :::. ::~1;:~~lf~~::~~~b:n~~~ ;_!~~ p~n::ókt~u~~/":::,: ~:•kk«Jt:=::.:::~r- b~t~aak 
,-lgslmltja i-'erenc József baju- -rld.im aubadaág kell! 'rartó 1tömörmegyel foldblrto- Q& Sándort, tudni &elll akar a öreg be'tyir miután a. többiek dlit ildoiata. Le1olcl6bb ,r101ya"'ot u.Amlt a. 
sút, ~ ei->Z emlfk("Ze.lének S tén)·le,: Róua. Sándor a. k_6 IIOIIL Drótoat.orunk ,•olt , UAl legendik va.ráu.át klortó törté- elmente.k, belelőtt a sirba. Á~·"•• • .,,... 37~~-U~1~n !'é~E "\ 
szárnyin vl! MU.röp~n a.z öreg ltol"IÓ Cl!erl!pd&l"abk~h·r.l ki• lnlbkedtilnk. L6ni nem \"Olt nelml megállaplUSOkrÓI, hogy A1ut.án me':1nt siéjjelve.rőd- .. _ • a a..,.dway 6a Zl-lk ut.c:a 
:t ~l~~=~l liié~yellcm én mir :gt.:)~,=~:~m: ;:n!:tu: ~--:::2~t i::!~\~":!, :k~~-:~ :d:~i!~b:nn~~~:::rl\;U ~ :: ::~i~y:o!!~~::!~::i~: ulnca bün6m, mondja a kérdé- '"°"d Nt;; :o~lk u~ 
nt nu1.nap5'g. hogy én voltam rott. lltolaó plllana.tba.n u:011- lruk közé eaördftet.tilnk. Mikor i,yörtelen ua.rnok volL mar elfogyotL Hégel Tstvin 11?mre Schneller blró. Harminc 4% ~~z':.~~~: BETt.TEKRE 
a Sindor biClli bandli.Jának ban észre.-ettéll és kifog'ták a Sándor bAcBl u: 6sllzeget kéne, _ De ami \gaz, _ azt nem 'l6bbl emléke, a uerbek ellen 1,e azolgilok, most 56 éves 
J\·án ja. ,·agy lat,·ánja. TI-zen• Duná~I. a !6lde1ur engedelmesen a ~ iehet lell\gadni. Maga-magát való harc_ 1848-ban az aradi vagyok. Boba fegyelmi nem 
két eaztendelg voltam Sándor - Eszékről azonban - fo_l_y. bi:~ 11yult, azonba!l ~uztárca na.gyon fért.ette. Kellett is, men V6rö1 Ökör csárdánál, meg ké- voll ellenem. Legutóbb a vezér 
bác.sl körnreze'tében . Bár ta~ja a vén betyár - ~lke~lt helyett 11t1Jztolyt talált Rózsa annyi volt az ellenaége, mint r6bbl l'.Azasélete {egy Pop Zó- fPlúgyel6 „minta. járásblróság-
ma Is ott lennék, édes fiatal megaz.öknle. Mi már Tenken Sándor 111ellének siege:i:nl, A a füazál. Azoka.t a cimborákat, na nevd romin n6t vett fe lesé- :,nk" nevezte a azatmárit éa eb 
ur. . ).fit kezdjen egy ilyen ván.uk a. vezért. St'gyvennyol- rlutol el&űlt. De Sin Jer bi- akik btrmllyen ok miatt ott- gül), a 12 évi katonáskodás a be.n nekem Is van egy kis ré-
,·éu, mag,hal tehetetlen rone11! hagyták a. ulványéletet, t'W.k- tármaa hu1zá.re1rednél, mind a:i:em. Megdlct1ért, hogy mll)'H 
1i;~
1
?1=~-::i~nb ~:~n:~ MiERT A LEGJOBB VENNI EGY :be~;kat~t t. a Balaton vt- ;!~~:;:~:n~::~n::a f;!~; ~~?iv::!a~~ tettem a. román 
ryiünknél - nyugtatják meg CHRYSLER kocs1•t· -Hiába vót mlnden rimán- mellett, ■ki III öregember kép- Schneller blró mlndert sut-
az öreget a szegényház lakói, kodU, ba mir nem tudott hau zelet11ben bél'OIJZI maga'Jlágba togva mondja éti ait is elmond 
Miért 
V ásáro1t 72 Millió 
Ember 
lngersollt 
? 
:;.kik eközberi körénk gyülnek. nálnt valakit, azt 111 elvesier emelkedett. (1. L) j,1, hogy miért tesz uordlnót a 
Egy ingujjra \"etkőiött. rövid- tettUk. Akkor még a Róui ltJ {Br8S661 Lapok) uavalra. 
látó szegény odanyujt llégel- MERT hiába kérlelte. Egyszer épen al':~~~-li■ilíll .- Még nem vo~teróm a fele- 1 A• 1~8'~"':"ll hirc• mc8'-11ek egy tilt, meg cémát, amit ~-------------- szépl!égta Rózsival gylirt meg Jl ~~:;:::a~ - § 1ugemnek elmonoanl a JesuJtó b,:r.huodp,01 
e.92 éves ember szabad szem- 70 mllet vagy többet megy Radlmcterrel reluereh•e.' a btlJom. ..:.•:;:~':,:-?e] twagédl!t. Ezt az éjsnkát még 2 .\~lngmolltmó,ücrüL 
:~\v~:~,~~:t:n,::1ü~e~~~: óránként. Leveg,5 t111~tltóJa van. ba~ a~8~~--:::~l,' l:~l~nép;;n;~ m4.:!~U..~nvlhrlf ha~ :!~~: !t :ri~n:'t~;~, a 3 Az lnsmo!l n~pen nb ~i. 
Jan: ú-25 mllet megy 6 1'. perc Olaj szlir6je. Ue11lt végül mégis eUoglak és g4.:; ··· hegy kiejti ez~ a szót: relesé-
alatt. Thermosta.'Uc oontrolja van életfogytiglanra itflték el, egy ,öi,'.j'T~i.iLii.i.j.;;;;~-»OLOOii.i.f gem, - két furge könnycsep.p 4 t:k' !;~~i:o~~t~t~,~~"· 
Rtllilll•m vand1m1ak ~ 
helJ4rnak Hó~ll& 
Sai.ndorh<K 
- Csak vótan1 vala1uikor. 
Akkora v111tag vót a nyakam, 
mint a vaskályha éfl ugy fe-
szült a mellem, hogy szinte el-
eukadt tőle a dolmlinyom. Ak-
kor . akkor mlut 'Uzenhat 
éve& árvlil gyermek Szeghalom-
ra. keriiltcm, ahol Sándor bácsi 
(én már csak lgy s~ólltbat,-
dm), csendbiztos vót. Őfelsé­
ge tette oda $Andor bácsit, a 
kiné l nem akad't különb pan• 
dur bét vármegyében sem. Mon 
dom küls6m vót és fennakadt 
rajtam a R6z11a Sándor szeme. 
l!cálllam én Is pandurnak, 
Jnajd beálltam Rózsa Sándor• 
hoz betyárnak Is l:11 réazt vet..-
tem báró Simay gulyé.jinak 
"elhaft.Aaiban", ami u ela6 
nagy "tette" vót Sándor bé.csl• 
nak. De rajta ve&aitettilnk, 
mert Debrecen elölt rez.e11- cd.-
k61 2Sandárok körűlfag".ak beu 
nüllket. Ugy emlék:,iem, mlut• 
ha. ,_egnap t6rtént volna, hogy 
25 milenylre megy egy ga.1- 1-{ydraullc kerékkötllje. tava11il reggel Róiel, aki ter-l~iiiiii~~iiiiü~~iiiiii~!II.U.ladt ki a blró azeméb6l 
65 
Ion gasollnnal. Blzt.onú.goe a megállisa. :!1.1:.:1ye:b!~ydil~k:/~~1~1 ti!~ DR. C. ff. TEMPLE ::!1 ~e~~:~~:~ r::in1:!:lr:n~:i:: 5 a~~:~•'f~
1 
~t:J~k •~ 
68 lóerős motorja van. Könnyen keielbet6. ségem szó olvadt volna fel és 6 ~~~;:~•t Ó~~gol~';~I: 
1:-;gyform,n Indul meleg Oyönyörii ailnil a kocsi. ~:;10~~;~té;::~é~ ~~e:i~r::~ CHIROPRACTOR könnyekbe tört volna sút u 
vagy hideg Időben. Baloon tire vau a kocsin. ~::i~~~t b:~; l~~~';;;Jj~:1g'm:e; WJLL~!~~T:· VA. as~:1:,\gyszer lopni akart a 
Manlfold siabá.lyozója van. Watllon Bubll.Jyozó. a Bolhá.t. A nyergeilisnél aton- Whlte Bldg. Roont No. 1• biró ur ,is. A gyötrelmes éjsia-
ban bibi történt, a csatlpet:ek Mindenféle betegaégek, :..Ak hosazu sorozatából egyet, 
VEGYEN MEG EZEN A TAVASZON EGY CHRYSLER rövidebb vót, neni ért össze :i rheuma, vesebaj, máJbaj, ~:~:~:::ta~~J! :~~:;~):P:~1~ 
AZ ÁRAK M0L~°!:!1~ ~NNAK SZÁLLITVA. ~:~:~,:a:6z~~::~\:J~:!~ ~!:tba~~::1:;:,n~. leg- !IJ a blró ur. Éjszaka Imitálta. 
Könnyü résiletflzeté&re IB megkaphatja. magá.t a lóra. De a kövctkczOl~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i ~; :~v~:~~o~ ;::=!:Lész• 
ChTy,l,r "70" · um::
11
::
1111 
Chr1,lrr "S~' i §~~f:;j~~:§,§f; DR. !,{;!v~ tö~117i~~:,'.;:::~~: 
:::::.:. :~::: baia . :::~-::r. :i:! i ~~:::: aaTfa=b:~;r::Tat:~ WILi.:!:NÁT:· VA. :~1:!~~e;°~~~ 8:::t:á:: ! 
Con.cb 11667 szálliha Coupe 110117 § megütötte magát a a1eret6je, Whl~ Bldg"., Room No. 8. hova. Ez az ö&ezeg kenyérre 
Sodan • 1181! értendők I Coacll - 11079 § do akkor a Róza\ kljelen'tés&- ~11!~~~~0!~:::.~!!~ kellctL Nem emléksiem, hogy 
Co11pe - 11914 Sed■n • tllst E re, hogy 6 vót a bibis, mert mikor voltunk moziban, vagy 
111111111111111111111111 .._ ___ _. i ::~ke;!~:er:t : ;:,e;:.e::; :~. ~l~::e:i,~;~ ::::á:;;nigav~~ d:::~~ 
PRICE MOTOR COMPANY i mir a uákban voltam.. Ngl baritJL :~a::~r.n:,~!:i~\~ ;: 
A City Hallal szembea WIUJAIISOH, W. V A. i Dllllö.-&ek • Tmé.r •lrJiba A 11.agJar Mn1á.a1lapot :'~~~ :~;l~ a~;:~ 
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7 Az l ns~rsoléct JOTA.LL-
NAK. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
Hotel Red Star 
Inal J1tLOp fL01'.J. 
~tu c-...«tlenség történt. De e1 a liny moat re• 
Elslnek alelnl kelletl :,.h&u; a U&llodi- ~:.~::t~:. ~::- :~::• t;: 
lAtta, hogy aranytlntával van I"• annak a 
levélnek minden sora '8~ Ci.lllog ala'tta a 
pa.plr 11, mint a ullr.r'-só hó. 
nJe el6g volt aho1, hogy Etait hallgatiera feküdt csn.nya aebel."1 a fehér uobil:llm. 
parancaolja. éa nélte a menyueteL Ped.Jg a.ion. nem 
Elsl ti~ utin ha'túosta el magit volt ml't DÚ.Dl. Feh6r YOlt as a tat, de -
Jullüa, ho0,-mégta lr egy lnelet Varga nea ~ugy .núetl oda, mtnth& ' telelrt 
0
JapiCI( 
Andrianak.. K« napig m• tanakodott ma- ,.,J náau, amlr6I a aaj4t C181m1• élet6Jlet bor-
pban, ~e utu meglrta • leffle't; u.lm.u USrt6n61elt olv.- le. Véglgvollllll 
ba. Er181enyen elbucauaott Jullkitól, ujra • dol&tok, j'élelmek. EH,rt, nem mert ta>e-
Yl'guzt&lta, ~ nem leu itt eemmt <ba- nw maradnl 
ja, ceak ne tör6dJön ~ni, majd Jóra Vaa &t nap mulya a1t.ln megjött a1 
feNlul minden. JuUaka ldcalt megnyugo- Els.l. H<iaott cukrot a gyerekeknek, akik 
cJoU., Örillt a gyeeketnek, örWt., llogr boldopn kapdostl.k el éa gyllmölce6t u 
eeendel kii búba ketillt, bogy ott hagy- auaoaynak. Jnllüiult la bosott Talam.lt. 
llatta u't a r6me. búat, hogy Itt leu mit Nem cukrot 611 nem almM., 1e olyan yaJa-
delpnl&... Ff.pdt volt, nem akart M mit, aminek a 1'ny Jobban öriilt. Egy le-
fflll la tudott dolgo1nl. Asonnat Taca0ni- lelet bosott V&rga Andrút6I, (Juliska el-
b,c Oho., öl6be vette a legki&ebb gyer&e pirult, amikor a levelet felbontotta. EgyOtt 
ket és megvacsorútatt.&. Hon·it nént nem <'lvutü: el EI1ITel). Ea '-llt a levélben : 
A1 ell6 percben aieretetl "«llna lelllnl '9 
inll égy letelet Varga Audráanall, alllt pe-
dig alig tamert. Baeretett volEia l)eJl:1 ecJ 
nagyon houau lenlet lrol, amiben tSu!n~ 
'tén elpa.nauolJa minden fiJd&lmf.t. f&.J-
mft, rette1Hét, né'f't.elen &ejté.ell, de .ut.6.n 
arra gondolt, hogy talin le M-m tudntl 6 
irnt mlndai't, amit érei. M~n an"a gon-
dolt. hogy caak egy pl.r eort 1.eliw.e lrnl, 
ut, hogy nagy baJba.n, veuede.lemt.en va11. 
bogy uük#ége van egy j6 ember-re . .J)e t.s~ 
1'11 annyi 11 elég lenne, ha a.i.t lrnl rew.;c ... győzött neki biltlkodnl, mert uem tudta, 
bog)' bilin caak a Jull&kinak YOlt oka. AI 
Vetél menti meg er. a ctoalád, mert délut.A.n 
m4r ugy érette, hogy legjObb lenne, ha le 
ugorna olyan maga.ró!, mint az a boru.u• 
tb e1111lag. A1t gondolta az lenne a legjobb. 
ha felm,una 1. csillagra élJ le~-etné magit 
a■ utcl.ra. Itt azonban megenyb(Ut a uln, 
e1 volt rog\a1va a gyerekekbl. ji~asott 
"{')ilk, énekelgetett nekik.. 
El!te hamar elaludL Firadt TOit ueginy-
lle, vörőeek, nehezek voltalr. a uemel a al• 
Ti&tól. Reggel kortn kelt, rög't6n hou'-• 
litou a grerekek moadatbinak. 6lt61tet6-
Mének ét nem engedte, hogy Horri.t néni 
ftllleljen u Agyból: 
- Ha megmotilul, nagyon megharag-
6IODl - mond'la tréfhan Juliska - majd 
en ehég1,:,k mlndenL Cl!ak mondja meg, 
bogy hol tart mindent, majd megcalnilow 
'-• a reggellt, kltallarltom a lakást, ne fü-
Jell, tudok fn dolgoi.nJ, megtanltdlt engem 
mindenre a na,gymamL 
Fiatal 1'ny, gyerelu'-ny ulvébtil hamar 
-e.lu'-11 a 11omoru9". Nem ért ti an-a Ju-
liAka. bogy tiSpren~ J61 eaet.t neki, 
bogy ltl ri van ~rulva egy uuony mec 
uek a gyerekek. Reggelit c&ln'1t ét oda-
'fHte HorvAt néninek ai ágyba. M aauonJ 
uem tud,ptt mit cslnilnl a bokloge'3t6I. 
Eare kiSl~ngette Ju1Iaka j6úgii. 
Jgy teltek, multak a napok. JullU'a egy 
pen::lg nem ült tc!itlenüL Borrit n6nl fellrt 
net.l mindent eg,. darab pa.plrta 6a ugy 
men't. a liny vWrolnL F6&6tt, takarlt.olt 
"8 gondoita a gyerekellet. Pir nap mulva 
ut'-n Horri.mé la felkelt u '-gJból. tulaJ-
lfonképen u Ijedt.dg, a bin&t verte le a 
libir-61 - gyenge uuony volt - N na-
KJOn megi-émlllt, amikor az urával 11eren• 
- Ke1h·ea Jullaka, maga bl"'nyoun ket,5, ittgltséget kér6 betllkkel, hogy: J~J-. 
mir ut la blul, hogy én elfelejtettem Jön, Taltn ebb61 la megértené Andria, 
:=~~::l~bl:;:re~~!°:d~~~ ~ . hogy mllyell nagy bajban lehet. 
merlkú 1'11yokat. Nem akartam addig Levell!t 1teretett volna Imi, a,. ell6 perc 
lrnl, amlg munkiba nem illolr., mert ben, de utin mégis haluztgatta a levél-
addig ugy éreitem maga.ma'l, hogy cu.- lrtat. Ugy érezte, hogy nagy bünt"'-k6vetne 
varg6 ,·agyolr.. Dellltam u apim mel- :~nh\:b::;:~\:pJ::,~::zk::~:e ld: 
~~; =~ba ::';:.;,.'!nl•m~~e: an)Ja ellen. Mert hA:t neki mit 11 vétettek 
neki, mert mnyl pénit, lr.OIISniken, ha a uülel tulajdonképen! M!!g &e tudja mon-
koron'-ban ul.mltjuk, 'lalb még :l f61it- ~~~~::: .:•~an~~a ~:ml k~'!':~n!:~ 
pán aem kap odahaza. Sreretem UI. u neki uép ,u.vakat , u anyj~ vett 1, neki -:::~!:";6 ~:i:-o!.°':!:~m, hogy nekem azép ruh'-kat, az apja még 1okogn borult 
a nyak'-ba. De mégla ugy érezte, hogy Ide-
gen emberbe& kell fordulnla 1:1eg\Ulégért, 
ttogy a1 anyJá.'t, apját valami lrtóiatoa M 
Utolr.&atoa eset, vagy bün, vagy boru.lom 
tar'tja rabatgban, amlb61 nem tu!lnak fel-
a&abadulni, amlt61 nem tudnak neret6 el! 
sondoekodó Hilltik lmnl. Nem értette Ju-
llalr.a uegény Ijedt faluat fejével, hogy ml 
történik ftt ktlrllllitte. 
lrja meg lr.edvea Juliska. hogy hogy 
lnl magit él mit c1ln'1 mindig. Kép-
&elem, milyen nagy volt as 6r6m, ami-
kor talillozott édeu.nyJhal éa kcd,es 
apj,bal, bbonyoun nagyon u iretlk 
ma&{t a nagyon uépen, boldogan élnek 
,gyütt. 
Most még arra kérem, hogy lrja meg, 
~lékul.k-e még ri.m 8 hogy megen• Napokig balu1tgatta ai iriat. K61ben 
gedl-e, hogy egyller meglitogaggam. tiSrCkl.Gtt a gyerekekkel, a. betege. uuony-
Tlaztelte'tem a kedvea uOlelt és m,;. 
git ulvb61 6d'f0allim. 
Varp.Andria 
Mire a levél végére értek, 1lrt ujra J~ 
ll1ka la, Elal la. De Jullaka a!riaa.ban volt 
egy k1I öröm la, UIJ &este, hoi.y megil 
lr.1Ud u 181.l!D. neki .egttaéget, ü.lr.Ot", ami-
kor arra a legnagyo\b eailtúg TaD. 
Sokilg néne, núegette Juliska azt as 
egys11:erll klveleL Addig, amlg a betilk &1--
nefolytak a azeme e16tt. Mtin végre au 
nyal, de néha elakadt a babusgató dala. 
Jrjalr.-e, vagy • ne lrJak? Ezt 11:.érdeiget.te. 
mag,tól folyton. Siabad-e Imi! Egy lde-
gennelr.T A azülel ellen! 
- Amikor pár nap mulva kijött boni 
megint 1'togat6ba Elsl, aok mhaden't. kér-
deqetett t6le Jullaka. De El•I nem dott 
bl&'loa él vll'-gots feleletekeL Pedig Julllb. 
!lrva könyörgött, hogy mondjon el neki 
mindent. sokkal Jobb lenne, ha tudd, hogy 
ml történt, mintha !gy a nagy blsonytalan-
6'.g nl.gJa a ulvft. Elit vele alrt, d'! nem 
n1ondott el aemmlL A Jullalr.a rémült köny 
Tlutelt Varga ur, 
megkaptam a levelét, nagyon uépen 
klk:16nöm, hogy rim gondolt ebben a 
nagy Amerlké.ban la. Én h'-la l11t.enne't 
egéflqégee vagyok, amit m&gé.nak la 
tlaita 11&hrb6I klv,nok. De DeD.I aaere-
te.m eit u onúgot, mert nagy búla-
tom van, igen nagy baJbau vagyok éa 
nl.ooae.n aenltlm, akibe& fordulnék eb-
ben a venedelemben. A& 6de11apé.m 
nincs Itt, az édeaanyAm Dleg beteg éa 
kórhA.zban fekazlk éa nem mehetek be 
hozzá. Éa bliony nagyon j6 lenne, ha 
valaklnek elpanaazolba'tn'-m a tmJomlft 
ét valaklt61 tané.caot kérhetnék, aki 
ugy bea&él velem, hogy Dlegértsem, 
mert Itt mindenki nagyon Idegen ne-
kem. Nagyon el vagyok keseredve éa 
nagyon félek mlndenklt61, éa kérem, ne 
haragudjon, amiért Ilyen panaaios le-
velet lrok, de többet Birok, mint nem és 
nagyon elhagyatott vagyok. 
Minden j6kat klvAn tlsztelet'tel 
Stfr6.ny Juliska. 
Egy napi goudolkozh után iutin fel la 
adta a levelet JullllkL Rálrta a borlték hé.-
tuljára a clme't, mert nagyon klvA.nta, ml• 
!'él el6bb levelet k\pjon Varga Andrástól. 
Titokban még arra la gondolt. hogy 116.tha 
talAn eljönne Ide uemé\yeaen a Varga 
Andrla I akkor u.e.va\l:kal, könnyekkel ,:,J-
panaar.olhatJa, hogy ml la tör':.ént \'ele. É11 
1anicaot ls kérhet t61e. Neru Ismerte na-
gyon a 1egényt
1 
de a ulvében ,·alaml azt 
"ug'la, hogy ebben az emberben megblzhat. 
K6rbhban feküdt Ágnea és !1:'6rhl1ban 
feküdt Caohé.ny Sándor la. Egy épületben 
fekfldtek, de llül6nbö&6 emeleten. Magá-
ro& tért hamar0111n mlndakett6. 
Ágnea 'tulajdonképen caak Itt ébredt ur-
ra, hogy ml is történt vele. Moidulatlanul 
el6t'te a nagy fehér ONDdben u egéu éle-
te, minden reményaége, ilma. LA.tta magi& 
ujra otthon tal:aroa, biiu.ke lin,-nU:, aki-
nek egy tucat legény teui a 111épe'L L6Ua, 
-amint kényeskedve végig men't. a f6ufola 
és rlaztlta a dereltAL A legények u udnr-
r61 rü.lé.ltottal:, a linyok lrlgykedvi; n--
\ék a1 ablakok függönye mögül. Mtin 1'l,-
ta mag.6.t az eakllv6jén, abogy kouo1UMD 
cfl.üdiStt, hogy bll1éges társa leaz 86.tr'-ny 
Pálnak s nem bagyja el se j6ban, se r08lls-
ban. LAtta ellndulAsAt Amerlké.ba, amikor 
tele volt a azlve azép reményaégekkel. Oly 
egyazerllnek !Atazo'tt R'I egész élet: gondol-
ta, dolgo&nak pAr ee:r.tendlilg er6sen, e-
gyilttesen, után kJa pénizel vlauamennü 
a faluba, földet , htzat vesinek éa nevelik 
a kla !Anyukat, hogy abból Is olyan nép, 
ta.lr.aroe l'11y legyen, mint az anyja volt. 
Hogy u 11 férjbei menjen, gyereke le-
gyen, hogy ö utAu öreg napjaira ~éaeu 
unokA.kat rlngathaaaon a térdén. 
Az öreg napok eljöttek, ha nem Is a!UU'· 
ta eddig ellamernl. á lé.m, szentséges ur-
lsten, ml !itt vele. Jtt fekszik ebben a kór-
hAzban, undorlt.6 betcgs'éggel, addlg-addlg 
próbAlta buinl n mul6 fiatalságot, aódlg 
próbált minden évben öt esztend1't leélni, 
mig uté.n rAment az egész élete. M&imak 
siép békeaség, nyugodtd.g jut az öregsé-
gére, 6 meg ... jaj, a&ü:unárlAm, még el•,• 
gondolni la bonaut6... , 
És rulndei miért! Hogyan történt a&, 
liogy ilyen gyaltlzat lett ai életéb61, ami 
pedig rendea uton lnduh el? Hol e11inA.lta . 
a hibát. .. 
Becsukta Ágnes a uemét. és megjelent 
ellitte a Caa'há.ny Sándor k!J>e. Nem a moa-
tanl, nem az, amelynek -arca fel van da-
f:~;,a b~f:n~ P:lr:~~~!to°so:~ta:r:c,~: 
elvev6 Caobfuiy Sándor Jelent meg e16tt.e, 
i-.kl egy estén belr.6s&öntött a Iakú!ba 6a 
~i:r.al a \l:wöntéasel anAn tönkre tette u 
l'géa1 egyetlen életét. 
(Folytatása következik) 
VÉRES MAGYAR BÁL BODÁN A XEJúNY 8 z t lii SZTlö,lJK UF.L0\'t8Ntl, SZt:RENCStT- • A MUNKABÉREN KOKSZOT .\lL\RN,\K 11enkl aem venne mii.s vidékek•_ BEr&JJ::Zf:SE ÓTA. ~i'lí,-AL LENOL J ,lRT n,lNYÁSZ. 1'A·~lt'.:,~~ .. ~.~~~-?:,~;.K (l\',lllTANl~ANSASDAN. ~~l ::y:::1y~:1::~ .. p=t~i 
CSÖKJ[IU'(T W. VIRGINIA. Kansasban nincsenek kokaa- Uollé.rért 
EGl' .IUGl' AB BÁNYÁSZT IUSBASZUBT.U. .. sz:bTEUELtsE. ny::r~1,.:~~~~] u~:u:,::nbl.~ HOg)' a te~I költségben !f:::~. l~l~t!~k:_~1 :m~s:.:~ Bt!GÖL~~RODBANT 
Egy véres bál emléke tartja ni , amikor •~ taWta ma- A lte.ményuénsitri.jk bef;Je- 16port t6mte be a furt lyukak:· mjiél ki&ebb uázaléllot tegyen Igen ruegdr'-gltja, u'gy hogy G.ÁZ. 
isga.lomban a Roda, Va. ma- slt as lqé.ga angollal. A& an- sése 6ta alapoun lecaöklr:ent a ba. k1 a munkabérekre fordltott egy-egy tonna kolu!&ért Kan-
gyarokat. gol flu belek6t6tt. mindenféle uéntennelél West Vlrglnll- A& egyik t6mél a lőpor elaü- öaszeg, 81 kitűnik 11 nova sco- tuban 13-14 dol!Art la kell Paciflc Candron bAnyW Hl-
.A Munk:la Betepegélya6 hunltynak lehorbta, _ am;t NI,. ban. A bánya.tulajdonOIIOk Je· té&énél nem robbant ki._ mli:e tlal bé.nyat.irsaaé.gok jelentésé- fizetni. verton, llllnoisban a belövés-=:~~ .:!1:.°~,é:~:~ :~~h b!~!óa U:~: ~~u:."~tla- :::~'; ::r~:~!;r:~,.2~ s::::: :a:~e: :~~ent, hogy megnez b6~ét hatalmas társad.g a Do- llÖ:::!lgiu~~st::::in~~~:::: hez b~fur't a sz~.nbe. A 11zénré-
ll)eDtek el a helybeli éti kör- A1 angol flu erre a keiében termelés u u't6 bbl ld6ben éli Abban a plllanatban a 16por mlnlon Coal Company él a ban a kansasi szénb61 kltün6 teg mögött eh ureg volt, meJy 
ny:;:~~:::r::;!1 flu Is meg :~:u~~=,~~~~~~~=l ha&- :ég tovAbbl c&Oklr.enéa virha- !~:::~ ~:n:,, s:!~;~~~ ~=ls~e't~:1~1;:zt~:!e~t:~~ru; :~:~~~t ~!~i:;~::;r:;:1, caak ~;~::t~t~z=~~lb: !i:t~ ::r~ 
akart jelenni a bilban, akit a- Németh Mlltl6a nem la vette · ráj éee h'- gód'tak és fejét teljesen szét- nén termelésér6l és ebben a Moat a:r. egyik bányamér- !uráli közben kJpa'ttant i!.llkn\-
11:onban a bál egyik rendez6je aionnal éaire, hogy meg van A Ht k meguün te t roncaolté.k, jelentésben lé.tjuk ait , bog)" uök moigalmat lnditott egy a- tói lé.n ra robbant éa oly er6-
•.llépen elutaaltotL nurva, mlg koma asuonya ugyancu.11: nagy bajt oli:uiott a Mire ba.jtArsal a uomsiédoa ~gy tonna azén _ kltermel&ii lap Jétesltéaére, mely lehet.övé g . 
Ar; a,ngol flu USb!M!r6r meg- Mra. Németh nem figyelmeztet uen·e:ce't.h:n bAny'-kna.il: West. i:lé&ekb61 seglt&é;!;ére !>:ettek, költségének menny, sié.ialékát tenné a klll6nbö&6 fajta kan- vel vAgta Candront a plés 01· 
lr.ieérelte a bementelt, azonban te a vén.éflre. A kést la benne VlrglnlAban. mAr meg volt halvL ume ki, a mun\l:anérekre fire- sasi sienek klpróbálAsAt koks1 dalé.boz, hogy bela6 vérzést 
mindig elutaaltott.áll. hagyta a gy-lllr.oe. amit után -"---------------- telt 6aazeg ezelo5tt és mennyft égdtéare. Aitán a kisérletekkel kapott, a1plt6I pár perc alatt 
lÓfJAm~~~ ~:~,:é:,e~l~= :Sth ~:~~ huiou. ki N6- DAY & NIGHT GARAGE te~ =:~:l:an:ag,szednt ai 1913· :::!a:i~ln:~k!~~;e~::~ba: kluenvedet~ 
:1~1~r1:\e~:::re!:= ;;!~ ti:.~~:~~a~aka~::anaz:i~~: WIUJAMSON, W. VA. ~~ ::b~~e5~3t:!ze~:~'~ö~:~ !:1:i~~:~t ::sz:~k:~!t io:= . llt-:OOLTF~EJÁROKO. 
.1 dollárért 
,·érzéll miatt ,t kellett stá.lllta• ---•l!llfl~P... geknek a ,munkabérre fizetett nAnként 6-7 do\lArért lebetne Henry A. Sharp bllnyásl. 
ni o::!~:eg~~l:h':11:' vették, ö~=~· a követke&6 évben cu.k ~:t~;~~::kh~,z~~;,~~ :1::~ ~!:~:~:~°i:: h~:n:~:a~Ja :~:. 
:z~:::é,tn:: ~;:.! n:t ~:~!i.'~':;;é! ':~!kaz~;: ~::a !!'t:!~~ me;.:~!~ ~:iy ~ha!~::t su~~=: meg, 
meth teatvér. ca6kkente'tték ennyl'fel. 
fJseuen elo5 egy ffle a 
MAGYAR FARMER 
lllaiervUle. I7.-bau merJe-
lea6 A.merflla eueue■ ma• 
fJ&r DJ,tri farm)spJ'n., 
Mlndenr61 U.jékoitat, amit a 
magyar farmernak tudnia 
kell. Utmutatáasal uolg'-1, 
hogyan lehet független a n► 
héa gyirl, b&nyamunl'.ihan 
ro1:loto16 
SOK JliGYüJ[{Jll]U.8. 
Németh Mlk16a Debrddk6&- 1922-lg folyton csökkent a 
röi Tolna. megyéb61 azArma• munkabérre ee6 PU&lék éa 
11:o~ él 42 évet élt. Felell.'lge u.. .11••----.. llii•• cbban ar évben má? csak 63.23 
Dénes Margit él 3 gyermeke "'H• ln ven■éll "l'J' U.nH, ahel7d& b0!7 eladok - éa t•d~ :~~~éek :i;~;.:ae:~1~ 6: 1~; 
t.lrat!a, akik k61W az egyik nAm a:ct, •mit tadoll, hoU mflléat téaaltlk: a motor U.réka& - folyton eaet't ugy hogy jelen-
csa"k 2 éa fél hónapos. ~~ 1111 Uri \l:ilzUI kelle■e vila11tano1na é■ e«J Sttdebaker U.- leg már ke;ek 60 aabalé\l:.ái 
,Zt:!:.:.::~rt ~:~~k':~- ~11111111nék, mert. m,a, kéta1er olyan •rirá• AnsJta■ü." teul ti a munkabér aa ~sszea 
a Lelaenrlntf Munké.a Beteg- )(ENNYI SZENET A Ll:GKl8EBB 8ZtNK0LDE• termelési kiSltaégelr.nek. 
aegély&6 Eulet 20-lk oaité.lya, SZÁLJ.ITOTTUNK TAVALY ÚNY A TENOEBENTULRÓL A tAraaságolr: tehllt .oemcaak 
a Munké.a Betepegély&6 S:r.6- FRANCUOB8ZÁGNil1 -- B1 EgyeeQlt Állai.o.okban, de 
vetaég 96-lll oalt.4.lya, a Verho• -- Rea norvég HénaiálU\6 gÖ- canad'-ban la ele6aorbann 
0
& 
"::..,~:,:!~ e~~::: ny Segély Eg)'let 334-lk oar.- Ar elmult eeitend6ben Fran- z6a moat érkuett meg Euró- munkúok fokoza't.oabb Y & 
t6.lya a New York Harl:!m egy claonilgnalr. 2S3,706 tonna piból egr nkomé.ny !l.o"lig du iltal akarjü; llOTel:!t, 
akar •--I • let 9s-1k oe.&ttlya, a ~unki" ,renet 1116.11\to'ttunk, ~.mben a&énnel, mely ösueeen 1,895 növelik profltJ~•t • 81 a 
Esnket ter •ectatartta■II Detepegt!lyr6 S:lhetaég 96-1\1: n el616 évi 420,894 tonnival. tonnlt tett lr.L l'OYI munkA.a pol'::a' la m;lt 
KtRIEN I N G Y El N oeitilya, a Rodal Pzent Eusé-lA caökkenéa tehit 187,188 ton- • "kell aienvadnle a 1. r g-
,.__"_UT_A_TV_I.HY_BZAK __ OT_! _, jl.:et egylet. na volt. .&lap elftlutéd '-ra Lff ffllú, nall mladenGtt a ~oöl. 
KITONő FARMOK 
Florldiban, mel7ek gytiD10lt:1 é1 11Sld.aégt.e,rmel6are Jr.é. 
aaek éa amel7ellen HOl"Jalmu ember nagy péaa& esluil-
,, hat, e1ad6t. 
10 A.XER 1500 DOLL.i&. 600 dollé.r füetend,5 uonn~, 
$333.34 minden négy q:6napban. Jö"ön le éa néue , 
meg ert a földet; vagy lrJon - magyarul la trbat 
- lia ml kéuaéggel a,i:olg6.lunk fehilág:OBltAsaal. 
R.D.DOUGLAS 
WElB8DA.LE, l'LO~A. 
IWJ1'All lWIY-.U 
M'A G Y A R. 8 A N Y Á S Z l A p ~ :~i~e1o~~' ~o~ ~::::u~f~'g't~~',:ból éll!ekö- A KERESZT CIPO KOZPONT WIWAIISOIIIMI IS IIIIICO IIEGYDIII. Ez a birhedt hely a Munkás Betegsegélyző és ön- É i (HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) képző Szervezet "va~onát" képezi. Szép kis helyre van JEIY BEN 
HIJI.LER \ U,LE, KENTUCKY. befeite::::u:i~~s:\irdetó szélhámosok mulatóját '8 a "KereHt" néTen Izgató niq:n:~~ aa._. ~:':::u~:.~:~ 19:l'Jollll cJJ(lket taJ6I 
Sllrot1
1110•~:•~::~"'~.~~t:.0";.~\~~"t· w. va. m.ost elD'.' kicsit Pil,ikálja. a ~dörség. . ~ .t<few ~orJ< ~u~buhr:;:~~=ts~;!ot~: .-1 ,olLír 8 1,,,_.,a,rii it izfmlaüa. --
,u • .,,.,..,1, mao:,•r bin)'iUl■P u li11„utt Áll ■mokt•n. 
Tno o-,1v Hunoacl■ n Min•.-. JouM•I ln t~• Unlted lt-• 
Times ir,a. hogy el16rist tnd1tott a proh1b1c1oá hatoság nosnak a hlmlervlllel mlnlóJit 
a kocsma ellen. Talán hamarosan be is zárják a hírhedt sr.óvA tettem. 
lebujt. i;:n két héttel ezelőtt au a 
Ml beazélOnk minden nyelven. 
BANK'S SHOE STORE =~
0
1,;:;:;~~!'~:,'.,~'::~~~ .4~,:~::~;.1: o;;-:~•r:i::; :! : A vibiJ{On talán az egyetlen "munkás intézmény", a clmet adtam aii lrállomnak, 
~1~· ... 1n11an uu11r1111<11n .- P„b11.i>ed e •• ,,. Thu•H•r• hol a törvény megszegésével alkoholt mérnek, ahol a hogy a "h.lmlervlllel katboll- •~llll Sfreet ,\ t-lk & ~Dl; An. U■iU 
nagypén~ü urak lumpolnak, olyan helyen,_m~lynek cégé- !~~~.4~:;t :':!~:~~tg::t WlLLJÁMS01', l\'. v~ 
AKDllt:W 1-' ISJIEH, Et1.11or re Munkae Otthon és amelynek ta1án mégis mkább mun• m6ra mindig van mondani va-
;..-:r: .. n::::-: .. w::::':~::~ 1~Js:ni:::,.~:,01r;.•~.:":.a;;::;: :~~~~~S:te~::.e n hivatása, mint éjjfli Pil!angók ló~~ aionbaJl ~em Jelen~I ait . 
• ~. b" Mln•n· Ha '.a magyar munkások nem uüntetik meg a ma- hogy sióba ,nok .. "K11reszt"' ,.,, Á~ J u ·s. 2 z -t N I N D u L 
&ail<lred •• s-c1 Cl ... »•tt„r at <IMI 1"", uob a1 111m1.!~1a-.: uk uk~r~tából, hogy ~a~ar Mu.1k~ O~~-hon cl!gére ~
1;;~to:~i!!f !::t!P~:~: k::::; • w,
111 
.. ;
1
., ._M, "-.16J~ • PAl'III , 
Kr, Uader tk Ml ot M•rch J, ua. 1:itt , mt!:Jé~ a bo~1 pA.lm~at, a n:1ry p,mzu népe~nek, l:i;gaU\s,· a fehér terror ég hab&- • nqJ t.11v"l8' TAAIM KIRAMouús-
.zt _buszuk 3 rendorség maJd.bc:t~~J3 azt. lt3 a:_ lesz még t.urg propa,landa mé!ybtlgellle 8AL ~ tt,aq leli , .,;__ ,. 1ri.a..11ui6",n 
E HÁ S ll'l8Jd érdekes. ha épen azok kcrulnek a N!ndorségre a még a.-: ujú,glráli aem kC.tele:l nar1.vrni:1r Pem"1" .,-•e mellett i. 
A K~j:s~:=~~A~~~~ ~!t~n, h:: ~:m egyebek k;~~~y~~:~~• i=~~k=n:~a :C~u!~~~ :~r~~:::~~: ai ~:1~~~~~'8okhoz, a haiug- :'kn:' .-:-~:~t~::"~• !:. 
kötöllségeS csirkefogóknál, akiknek mindegy hogy hol munktúiotthon vezetöségében benne vannak, azok termé- 1i,mHi dgalmakboi " régen KISS EIIL BAlfKIIÁ.ZA 
mindegy h?gy ;clbe, d~ _be.le~ötn~k;-hu. arról van sz6, szelesen felelösek is azért a }lelyérL :~:! =~~e~:~ é!J:::k·:1,e:i~ l'OORTH AVE~ AT tlh STREET, NEW YORK, ,. _ y_ 
hogy ,·alaki esetleg felvilago..1t.hatJa a munkásoka~ hogy Á „ kor érdemf's e.r.aerek vették .0=~~~~7==~======~ 
szlllhámoaok azok. akik ma öket vezetik és kiszipol,yoz- NAGY. 8 NYAROBBANAS . rei e.llenem n kUitlelm~t-
zák. j A "Kere111t" aual a ):\mbor ,l ~ M T B•LL 
Göndör Ferenc a kiváló, becsületes magyar uj:;~giró • NE" METORSZÁGBAN ('t, keresztényi klvi\n8'g~al [or- • • 11 
felolvasá.;;t tartott New Yorkbzn. Göndör Ferenc tobbet dul n kathollkus. mag)ar btl.: ____, ._ ...___ , 
U:tt a magyar munkásokért, többet. harcolt, többet szen- ~yti:::
11
:~~;~~~ 61
11
: ~,~::~~ MAGY ARORSZAGÚA 
yedett értük. mint bárki más, akinek köze van a magyar l !.!9 !Niu,-i...'lr.l a1umnal me~ölt a rohhan,,. er11Je. - 1 ,hiieyiiut" özö11 ,·egén farlzouskoLlva ktr- Trtpl::::.:.~.o~O~h:;!bilrou 
munkásmozgalmakhoz. Többet tett a fehér terror rém- mM'Yr• i:hok üllrk m~ ,~ mlndii"-~ite lt !JbJá!'lz meme.llilU ciezl, hogy meddig, 6b me:ldlg Al!BOLUTL AELIANCI!. 
bégeinek nyilvánosságra hozatala .körül, mint a többi meg lihe. rogJé k mt'ig olvasni n bányá- A
0
L:,j:lc~CZ~~ 
ujságirók ~gyüttvé_ve. 'lh' . k az A Oelltnklrchen Derg11·erka ,egyue'rre pusztrlott · a bápyá- i.i~~z ~;~il::~, megn,·ug- H"-• k61.~~e~tu: n111n111 
em~e~ a
0
:::: ;~:~s: :e;a:~~~:z~7.~~löb~ ~;1e~~ ~~!1;:in6=.n~v~:a: : 0: !~::~tig!~zbe:h:f:a':d!: 111~~~0!!~ ~0~;;!"~::~1~ 1 a ~•11-::.~ .. c!;;::~::i·. Wnt 
éveken át él.ósködtek abból, hogy Göndör Ferenc 1rásau ii. Ruhr l'6l1Yében nagy bánya- !tt volt 129 bh)·W ké>iül e- W.Oybzok a bányás111;ságot. :t~~r-:~:o~I~ 
ellopták és leközölték lapjukban, most meg amik01· Gön 4 „obbania történt. gyetten. egy Mm tudot't meg- Sokkal tovább, mint pé!fllul a s 192 ,50 
dör személyesen \-"3.n itt, rá próbálják fogni, hogy A binyAba rege! a rendei; r,1enekú ln l. A tbolabb lév(I: bt.- Keresztet, amely egy lzben 
Horthy bérenc, h~v cseh--ldovák rendörspicli és a jó ~dts:;pa~~:~f~k 1:: ~~=:a ~::-:::1:~1:2'!c:. ~1~~: ~!~ :!~b:~buny't. Na;yon wkkal • H&W YORK ■OL 
Isten tudni még nu nem. , . , N nemlOki:ra uutin egy ha- Hedelme foko&6dotl az által Dacára annak, hogy a Ke- ■,UDAPUTl! E • 'IIUZA 
, Igaz, hogy a magyar munkasok mar regen nem ~d- ta.hnas dördülót r6ita meg a hogy "több hel)tm a beJaratdl rentet mise közben, rf'vercn- ~s."' ~ ... 0:!1::,..> 
::ta::~a:!~ Je~!:1te:~~ ~~~::gu=~ ~;1!~1y! :::0~1:!tá;:~1~ ~1t:u:-::i1~:;:!t&1~71~~: ::~jaf!:Y:~: ~e:n~~e~l:~ n.!.=du!';-~k!:';... 
hogy UjO'anazt az embert marjik meg, akinek irásait úrta a nellO:ztetó légjira.ltt, 'tolt frlu levegO:nek. nos uJúgür,nök. r.i~On>t~-~u~ 
olyan .ió v.olt nekik fügyen leközölni. . , . , ;.:':!:t',:,:>";!:,;:•rihA "'"' ,.~•~'.::"'::,~::., ::: .. ~.::~ Hlmlo, Mirtou. 1Jaled Americu lines 
Gondor felolva.sasán olyan la~k megálla~1tása ~ A táraa8'.g rögtön a NlfDf.• ) .. • • mint a menl.O: cHpatolt egy- ..,._.u.., J...1S1nkuhl. 
rint, me1yeket nem lehet elfogultsággal vádolni vagy két nú után érteaQU a ue.renclét~ l~naég .ob~la Altai. 11101 egy binybz holttestét hozták llmhortAmericuliDe 
.............._._ .. _,. ............. ~....,., ..... . ---
COLUMBIA HOTEL 
)\.ELCII, W, VA. 
T1~1la. Un7elmes ~•obiii.' 
Flpet.ea kh.aolg-álb. 
Keressen fel ha Welchre 
Jön. 
A magrar báuytl.uok párt-' 
fogádt kéri 
CSLKÓS .JÁNOS,' 
tulajdODOIJ. 
.&. •anv au,w~ e11na. 
111!1I ,n ecy 6Vft t t.U.. 
ezer ha1lgató jelent meg. Tlyen számmal már régen vol- icnaégr61, mely 1,zso 16b mély- egyuerre ennyi '>a.Jtára pun• ;. telui nre. a felismert halot: ,... ......_, "-Y..ti. 
' ták enütt hasonló alkalommal magyarok. Azt bizonyit- ~~gben U)l'tént" azo11nal men- lult volna el. Iga~u a ,•é_!5'.Zell ba!tA~ honllartoiól kl,tségbe,~~======~ ÉkszerüZlet 
ja, hogy_ Göndör Ferenc f~oh'&~sa a_ vörös-fehér egység ~k C:':~u~~~k ':r;~~:: ,::1• ll -~;~t ~~~z:k k:~=~';! :S:~t roskadtak a holttest A. •anar Bi■Jiulapol Wíllla,a&o•ban és -,ldékén. front ?'mrien aknamu~aJa dacara lS naizyon érdekelt.e A b--~tól netn mea~e 
II 
tcöntott gyászba Uy nagyszlmu . A halottakat az"tán ~\ temet- bánJ,uok lrJ'k. bá1:tJ6uokról, Ml • ' •tJ.".:'bm~i'tbt~~~';~ olc!IA 
New ) ork magyarságal bl..n 'áll lirtak "l 1 1-.hylu eaalidou •tk, az elpusztult baJtári,11.k be- 1b1h1okaak. ~ ' 
•A gyülésen p;zemLelenkedni próbáltak a kom~uniz- Alla'cn~uta akik e:.i•f;,ée~a~~ Lelrhata'tlan megrbó Jele- lyét misok foglaltik eJ és a AlA 
mus pirazitái, mig aztán rendet csinál~ott a rendorség. uien~wéeiik közben ouktak uetek j6tu6:ltak le a biaya be- 1:lnybzok dolgo;,mak ~ol-'ább ";!':!."!.! iweMI ~~~ 
Ugyd látszik Newd~o~kbanédle ~~lkekfollgók miatt '?10:JO-~V: ~~~- a kn~~~ ~zo: b~l,·: ~~:::;:i:· ~.!;~e:el ~:r:::: ~!~ 1:, t:1::~t~i.\:~.m::,~: ::: =~ . ..,..,e~..,......_.. • 
rcn szerc,en ren on seg e......: ·e magyar oss vet ~ n. ~z>! az em J..e lve tördelték keiükel és a iülb et a sor. 11:Ll'OUDUH,; HTITl:Kl:T. 
teleket megtartani. ,·elt llll!g gyengén lélegiettek, ljmiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij\l K ............. 11 ......... 
Mi értjük miért félnek olyan nagyon Göndör Fe-- i;mlkor 1~')gtalálták O:ke". Azon 11 ,-=., .......,_, 1elld....._. 
renctöl ezek az enyve„kezü alakok. Félnek, hogy Göndör ::;1\;i~~=r:d:t!.:e:,~. J~~~~~ • ~ 11........,,., 
Ferenc fel találja világosit.ani azokat a munkásokat, 8 t-an caalt négy körlllOk ~ledt WILLIAMSON VIDÉK(. MAGYAROK ~ ~:2,~  
kiknek szipolyozásáb6I tengetik hitvány életüket, hogy fd. mlg mblk négyen m6r liiaMI. W. VL 
r;J/~:en becstelen személjek.~zok, kik vezérkednek köz- t,e~ö~:~t:um':!t'!:!·11a1ok ~o- FIGYELMÉBE! WII,LIAMSON VID.tKI ELO-
F'élnek hogy Göndör Ferenc esetleg egy lapot talál ,-tbb hatoltak elO:re éa u altó Pfz,ETÖIYK l'IOYt:J..lltBE! 
kiadni. ami igazán elveken alapuló szocialista ujság ~::!!1:;k,m~~:t !oz~n~~sz;~ Mle..lött tava111l h n1,rl r11hia-s1ilk.'légletelt be11.e• - Siépen kérJiill Wllllamsoa 
lei=z és akkor aztán vége lesz a dolognélküli jóvilágnak. barrili.doda maglt és lgy rf'1n~, kere11se.n fe.l _ be.nnUnket. ,·!~éke magyarsága!~ bo1r7 be--
Csak ezért a karják ezek a senkiháziak mindenkibe •negmenekült a b!it011 h:tliltól, NÁLUNK AZ EGE" sz CSALÁD ,ádrhisalkn.il ,-ésiHfüék e-
belefojtani a szót, aki a magyar munkásokhoz mer be- mlg n;bik Mrom, akik nem JlinylH'ln a lapunkt111.n hirdető 
\zélni. Félnek hogy ha a magyar munkások egyszer !lall~attak társaikra, iiogy a c~~!:~·ólnk twdJ611:, hor, épea 
tisztán látják ~ajd, ho~ szélh~mosság az egész, amit ::::
1
:~n~öf~~t~or:~~~';;!' ,!:: SZÁMÁRA KAPHAT RUHA az 0U11nl b6nyatnlaJdono11-&r.ö-
1tt a kommunizmus neveben hirdetnek, nem lesz meg hnduli!I utjit kereaték. a mér- ,e1sig Jndllolht rneg lapunk 
tö~t;é a gondtalan kö~y~éle_: _ ::gr~:~kb:•I:~: r~~~!:: FÉLÉKET, !~:;u~é!:!JK1:~r1::té::~!:e~a!~: 
VAN EGY LEBUJ 1.Aléllák meg 6ket. 1-észét eh'eslfettük ll most Igen 
, A legalsó támibnn találták ,\ legjobb mlulí'llégii fé rfi rululkat lllr1Julc r11lr. táron . erű~ munllbnl tudtunk e.sali. 
New Yorkban, melyre "Munkás Otthon" cégérit 1neg- 129 biny'8z holt'te,etéL, a. Mindenféle fl rfl rulib all clkkb{II dUli HUautékot fllllil i-á,·eunl nélulny céget, hogy 
:..kasztották ki, de ahol mindenkinek otthona van, csak a kik egymá.H mellPltl plézekbeu hlrde!>senek lapunkban. 
. magyar munkásoknak nincs. •Jol,~zta~ ~ akiket n robbanás iitAl,tLUE•Gkb<Dl"V· ATOSABB F'RFI 'S NO! KALAPOK. ~ű~:t:1J:nk11g~::e1~á1~1i~~o':k: 
A cégér Munkás Otthon, de nagy urak korcsmája cgysil,'~re 0:lt meg. --------•--•------ ■llllutkouanflk vi1s, rl '8nlkuál 
~z,._a~o!_ f~lyik a -~r m~g .t ~zsgö éjszakánként és köny- l'Z:~n~k::: ~!~i!.'!s:z:o:!z::J~~~! C'!lodih "tép nül ruhák khien, Yllfl'J' llelmékben, •l11 pu11kr11. 
1,yuveru lanyok olelgetik a penzes urakat. És erre a hely• :~t:\;~y~kar:1~~:· :6.z•:~; v:~ l'ardoN kehn ékböl órlúl ralltiirunk ,·an. ,\ ll'gdln1.l01illhh ml!~ö!:111~ek:negkii~•önJi;k e,t 
ll.mlrOI &enklnek Sl.m lebetet't 11:" elm llket ht liilj11 11Ah1nk. 
:!;~•T•K ut6ft 4 adultket ft.-
:.:::.r/■nkunk e l„Pllit<llan • vl-
Ne klll-.1• • ln.161 lde„nlN, "• 
11•mJIJjenh~11k,"'IJfflet.e 
lalkl ........ t .. kl1:Ut1Ut e,..I llo~ 
--- THE UNION .,;. 
SAVINGS BANK CO. : 
w. 11:. JOHaa, p"-Ui"'ek. 
Yorbille, Olio. 
JÖJJÖN FARMERNEK FLORIDÁBA ~:~~~i~i~::;~}na:~:ni~~ REMEK GYERMEK-RUHÁK MINDEN INFLUENZA MARTIN MEGYtBE ! 
IU at é-, 1n i11df'n 11a11Ján dolga.haté& mlndeu 
nap fl1elé1 uapja nn, 
Mi Florida legjobb földjén a legszebb éis legjobb farmokat 
klni1Juk önnek, melyek ugy zöldaéglermelésre, mint na• 
ranea éa cl'tromfák ültet.ésre alkalmasak. 
Tlz akeres da,-abokban adjuk, mel7ek mUvel&re m.J.r Is 
lr.énclc; áraink nagyon mérsékeltek, kevés késapén1 
Jefbeeó é1 künnfii Wrleuf.eg. 
Irjon lxlvebb felv ll lgo11tt.ásért, késr.séggel adunk meg ' 
minden felvlllgoeitút önnek. Magyarul Ja lrbat. 
W. T. MATHERS, lac. 
HO Clematls Stn,et, WMt J>lllm BMCh, FJ&. 
bCg{Í gbt. ,. • 
Aml,t a gbkut •~b•dd• NACYSACBAN, 
!en I tz(lq klfeJtélse által, ab-1:nn a plllanatban Irtózatos e• Áral1:tk mé?flf•eltek 1!1 nag7on sokat !11lr.arlt meg, 
rO:v~I Óf~I mennylségü gi\z ha , 11andóa1:t niilunk viisá'rol. - Keressen fel bennih1lr.et. 
:~::a;::ö~~t:el:,. e~s~!~n:~~ J,' Jg,ehneH kluolgii1's:ról ruir eUlr~• bl1toNIIJnk. 
CDX OEPARTMENT STORE 
WILIJAMSON, W. VA. 
iell pléJ;eket éa még jóformán 
lsue se!J1. tértek a bá.nyiuok, 
bogy ml történt, amikor a min 
tlen't betölt(!: gú felrobbant, a 
1obban'8 ereje ösnevlssu. dön 
tötte a plézeket, nagy k(lzetek 
-----------------·•11takadtalr le a tetlSzetffll éa 
Betegen halJ)'ja Ont C1 csal.-n~,n 11:l,ct.1lc11n'el< ho1nu ideig. 
Vt!drkruo!k rUrnc adha~ hol)' habo4• nellriil ,nqillitj,1 
• kon.i 1M1thiilo!sL 
PAIN-EXPELLER 
Tr><lo Muk R,1. 1). S. l'ao. 01!. 
rru,U,l rc vagy hl tln döruat,·c seii ti a vt!ri:crin(lnt tovibbi 
111ttitl61i a nülé1t ~s a 1n~lycn ftlm'I hQl,!$clccL ' 
3k. .!1 i"Oc. pügyw,n~nl.-ban. 
~ crtdctín r-ajla , an a HORGONY yl<fi"C'• 
P. AD. RICHTER .t CO. 
·~ a 10. ki, IT1. 8ROOltl.TJI', JI'". T. 
.. 
1 
11H6prilk21. IIAOTAA MN'l'AIZL.A.P 
MUNKA· HIREK FLORIDAI FARMOK 
het aegltenl. A germ~k;:lt IIULA TSAGOI. A IIAGT AI 
e:i:~ ~:~:~:t e:~~lla~:~t~· IAlfYAPL!ZEWf. 
Di■canwood, Ohio. - Sr.e- incelg. M111lna ut!n 40 centet, 
kér 'Jóuef testvér trJa, hogy a pikk uün · 63 eentet füetnek 
9omel'8 b!nyiban Jól megy a tonninként. Munkát !ebe'(. 
rnunkll, de nagyon 110k u em• k&pnl 6a Geruslny tesrvér 1-
ber, • !gy uJ munkbokat <:41k j,nlja a helyet. 
Fluid• 69hajl•t• • ,.,..,....,.11 u•6v mlnd•n h6n■f1Jlb•n h•un .... 
K•t. -6t ht....., l•rm6.i la ad• fl■o"td•I HIid, ,\lachMa "'"l'• • flld-
,.,1valh kllrpe,ntJ• l'l,irldtba,,, •lt<II a lllld oly•n J6, mini btrhat a 
EgyuUII All•mokb•n." k"""lni-1ld9 k116rletl 6110,.,tu 11 Itt van, 
~;'ni:::: !!.'t'~~h•:tJ:~1vUt11oalt6era van HUl<fflle, ••t ftelyben d1.I-
At.c:hMI _,r6Hn • flW n■el'on j6 11)'-', l<Mk.lea, knunpll, 
utn•,cMko•nU,dollby,dlnl'r&,bllb,ltora6,1al6t■,lfborl<a,kl~• 
61 "'" dlld1fgak termeliHre, vllunlnl fll1■, u&ltt, aathr, allv■• 
dl6, n•r■ nca tel'ffl&lhrt. 
!!k~ !~r~•~•::~ r:~~~-u:.~::i8át =-~ ~ -=:•:--~":9: 
:11,t~~.~:~ :~~l~e~~~l;~~be~~I~ ·=11-r=::-::=-~ 
rom évig, egéezségea ember 
m6r nem lesz belllle. A \'erbo1'af Segél;eg,-lct 3!. 
Mo,t kap aztin heti 12 dol• ff•Ül7a, Uarr, w. Va. l!ZOIU • 
:ir aeglilyt a azerenC6étlenné 1/aW■, lff:8 •'J•" t-!!n, u Ha• 
tett ember és abból kell neki 6 toal Cl■'-"'-•bu sajat p~utára 
,:yermekével é8 feleségével Javira FtNl'ES HÁLT rendet. 
megélni & magit gyógykeul- Belép'l.l dlJ férfü1knak $1,00, 
lgca rltk,n veunek mOdt fel. Tal.Ml,oro, Pa. - Egy te11t• 
Ottawa, W. Va. - Sub6 J6. ,·ér tudatja, hogy ott 4-6 na• 
llOI', bajtárs közi!, bN:J ott I pot dolgo1nak egy héteu éB né• 
bl.ny6t bt1onyta\111 ld6re le- ha vesznek fel uj mualr.ils"kat 
Florldlb•nullke··•• .. u• ... lm•1fa.........,kr■ . A1•f-•,11 
ki dolaoanl akar, ..... 11att. IIOIJ' m•11tn•k k o■a\U.lflit•k j6 m••lllh• 
lfll bllloalt. pinrl 11 t•kerll n,a1 , Ml cMkle J6 f•nnokat ... ...,k al. 
Kis II n•11t l•nnok wan ... k kedll'lklo. M fir■ k 11 YlllNtk IO IRlltr-
1611IIOdollirl••l<■ •onUftt,1-ly1tm..,al111tllt-1■-t6ar■ '9 ..... I<. 
lrJon bhabb lalvltito■ftla6rt . 
"ttrlik. fa. " 
1'1!11J1110re, OJilo, - Mt'Ct'Shl• 'lfo~ea, 111, - vicr.1 Perenc 
•iD J?lUDkiatiTS tullatla. ·hogy baJtin lrJa. hogy ott 'rét éve 
u ,&ki:ont gummigyúa.k: ec'· temmlt ae dolgoznak él nagy 
mM U'dn teszik le n ni.~ oru~ban ..,,,k ott a 
A. M. EDW ARDS & GROVER AWSON 
ClAINEIVII.LE, !"LA. 
~!~-1 ~ m~~1:i~ó .,!.~rt_ e:i1e~ :6:r:~/6 cen1. Kezdet~ d. u. 
..renvedélek61 mepubad{tja. ~ 
11ert mai'ban m~9"uJn.l ~ l9Jll 
tud, fekulk egéH aap -_; CgéQ 
fJJel u A&Yban. ·" 
A tf;rl&Ug bünöe. w.ul...U,.. 
· !~:Ur:~,1:~Ym:1~==' . ·~ 
U. Ne menjenek hát oda m~u- t: laJ el6n1et'al úa IM Ollfr. 
EGY ESET A SOK KÖZOL 
u.c; kert'tl6 ma,;yarok. 
Qloadn, Oltlo. ~ ttndye 
J'1J09 tee:t•& tirteattéle 11zerint 
MOtl a vl~lren a. mllftb 11a-
--- d.ért pedig senki sem lakolt,, 
DIIIE POOL ROOM ~:en~:,:;:u!:·::;,a::;.::-.:.,:::-:.1:ei:~:':~~ -::~:::rt-:;, t:::~ ~'~~:~ 
POOR FOBK, X:7. ~ .. U'Oll'! "?!M':S.ul mep;Í.oN61r. 1,t... le-
.., bet '®or mu'iikit kipnf dfóln:a• Hüall6 n.aloll:. _,. Szinr, 
,..:i.-..n. 
,nan. - .. 5,m au7 baj, ha megöl -. W.nya, Unt 11 11,puk halilveezedelembe külcftl'k 11,a 
ht'IJt'ltetr lua:Mlret!kHelt a b6H, .. 611 • !1Hf'HC!!étle■1fl !)e. miért ar. embereket m••b klte-
lr.tintkeaeU. ' 1!zlk napról-napra a halilve-
uedelemnek. Mert a Umbere• 
, llock SprJag&, Wro. - ~-
pó Jin<M b!,Jtin kö&ll, . hogy-
ott. a munka gyeng~n megy, 
ca.11: 2-3 naPot dolgoanall P.gy 
.).éten. 
Sllr.k,ille,, l'a. .- Uetuslny 
..\n!lrás tellt.Yér lrja1 hCIQ'._'.otl 
ói munka Jól megy, ( bAnya dol 
gozik minden nap. A t1aé11 8 
fu~kcs. Kti van benne 1--6 
• - . . , Floridai fa,-ot, k.1cllk éti Hfl'JOII:. Jrjon Mvebb feMligoekAsért. 
Magyarul Ja lrhat. 
R. 1,íLIENBl,IJK (,'1). 
Ga.JuenDle, ~ .. 
::~:~~-~A K:~:::n= John Gorlbush banyü~6dÓllelkel Plttliburgh kbl• ~~1::~~; ~~rjtv:!~t!:t ~I~~;:~~ 
A 11 e- i a binyiban do~osot.t nyékén, a azervezellen binyAk uj akadt. 
aebb 8!.órakotó hely. Pr1m!J)'lnnl6ban, mely a Pltta tan la r0&8:ai; Yllig k6vet.keutt Hogy pedig a t'-rsaiig 11 ki- · 
bllrgh g,eel Company érdekelt• be. Az addig megbecsült bAn)A mutassa jóakar11.t'-t r;'igl és Ju 
régéh~ tartor.ó MonelM:C! Coal Hoka't. mir ~utyiba aem vet• munkila Jrtnt, Je„elet kézbe-
MEN'S MART Co~~~~~-~~ul:~:ea.voll a ~~ ~::v:ze~;sa:~~tr.:;i Y:~t~: ~1!:e! 1:~~t•:~;;::ne1~1m!~~ 
WILLUMSO~, W. VA. aamig legjobb ladolóh1"k & ugyan elaliaorban megv.-dve a arra azükúge van a tiraaaAg-
Easl ~Pd Aft. :~n~:~e!1:i~:~::: ::,.:o~: ~=~i::~•=~a~z!~1:~~e:~e~I :;:,~:: ~;~u~l~:~g::~.~-úa rá~zfre, ''a :i:;!~11<#, ~lh<l<n,,~~f.,:i;:;.'J:: 
:~";~~:u•h~~::. "n~~i: gyan 11enezetlen binya volt, uokra 1• kihatott, A lapokból napról-napra ol· ru-n~ 1a. ·' ""1>
1
• """' 
kend61r:, harianyik éci min- Ge azért egy pér 4v•el ezel6tl lgy történt aztin, hogy a \'a&hatJuk a nerenceétlönsége-
den férfi ruh,za'tl ~lkk: még eltic tlar.teu~geaea hint n:lnt a azen·eze\tel Plttilbrugh kel, amik tetlinakadiaból ere:I 
nagy dlaaztékh.!.n. az eu1bereive1. );ömyékén a bhyik a harco- nek. KI tudni megmondani, 
R■hatlullU8 hl THalis. Mlko1 a b'-nyik egymiauún ka'l megkezdték, U ebtr.e.z aiOk hiny éa hány e&etben to.pa.11 a 
felrugt-'~ a ue"ezettel kötött l!ége11 anyagi eazkösöke't a ha• bAnyiu01C vére a b6ny.1.1>anS\r 
talntaa Pittsburgh Cotil Com• fekdte lelkére, a.kik halomra 
KITtlNO l'A.H.B rany aként klvinta eh5terem• gyllkoltatjjk a bánylualkat, 
il der Elrrl•, Ohio 1',roútól, 7 llllle dllre • State Bod tenl, hog-y ar. addig 1• 'Jzerve- csak azért, hogy még !!gy ki• 
mellfltl " uo■nal ül-dé. 11etlen, .de érdekeltségéhez. tu- celt többet profltolJanak . 
A föld elN Z6 aker buú.val van be- toz6 btnyikban 11. kladisoka'l -o--
ültetve, amJ lrtokiba megy. J6 hú, uJ még Jobban meguor1totta, a H BILLIÓ D0LLÁH1.' 
~ra,;e, ut van a farmon, ami a béreket m~g Jobban lea&illltot• KOLTONK. 
uübé,;letet el1'.l.ja e,;&& énn '1. tL 
A rarm , ... uoe doU:6r. 111elylt6I lttralább 15416 dollJrt leli AI Allcla bAny6baa 111 uj be- A. l~rt Technolorlal Iroda -,, .. ,nl 
UHflÚizlH?• lefbfltnl. oar.tást e111tözö1tek, uj rend- bf'C!llt\!§e uerlnl Amerika auto-
- °t~t:i:et~c;"~~.r i:to~· - uer't ver.et~k be és ml aem aobltokn, belearJ.mftn u 
!!111 Elrrla BIO<'k Elyria, Oblo termé11ete&ebb, h(!gy a ti1"8,1- ■-tomobllo.t blatO!Jü.91 dll{t, 
LAg ü&yet sem vetett mo1t mir liarbaotart,111it, ga1olln fograu 
HlllfflllllllllllUUIIMRIIIIJU~ ~e::!ftt;
0::~~z~;:1 ~ ~';';b: .";!: !~~:,;:::;:~:~: 
§ bú)'Lizok blZ(Ónú.giT.. 3z0Jp. !Art költ. ÁUagbaa az aato010-
ii 16 aiunktkn!I. bll t•l•Jdo•osoba.11: énate 700 
a lgy el.Oaorban a tlmberer.é!! doll,rba kerül •utomobll 
TEGYE" KELLEMESSÉ OTTHONÁT 
§ rendi:ze~t majdnem egéazen • 
§ benilntette, IA9l tlmbert !111· 
§ 'tott Is fel, ott Is caak a J6 Bite-
§ rene&e akad'1youa meg a bajt. 
§ Oorlbullh ebben 11i ld6be"n 
§ 9 é11 fél láb magas uénréteg-
§ beu dolgozott & J1mételten 
S kérte a binyaformant, hogy 
§ illltsanak fel tartóoeilopoka't a 
~ plkekbe, mert uakadia le11 6a 
§ akkor nagy baj leh11t. A biny.1. 
§ fcr1u1.n ar.onban aiu.1 u+..asltot• 
HALLGASSA ESttllttNT A LEGSZEBB ZENET AZ ORSZÁG 
BÁRMELY RESZÉBOI.! 
'--Vegyen egyrádio 
· készletet 
' és minden nap a le.gajabb4,ire.ket kaphatja, a le,11ebb zenét laall· 
· 1athatja otthonában. - Mi a le1jobb rádiot · 
COLD MEDAL 
v"édie1fftl ánuitjuk. Felszerelése. el1őran,u, kiállitúa a le,töké-
~ la Yl111za a kldnd.git, hogy le ...... • k 
-~ ~:,-:.::l!t:mm~~• :~~ é~ t:;~ tarllb111. Meun~lt, ro~lt Ou u ~;:~;~~:.:r.• ,:,.;!"!:";:'>1":l"..=• .!:; 
§s: kladiat nem engedheti meg ~llz~re_T ~e tak,llrikollcd•I""""::;;;;;~====; 
§ magihak a binya. Joa II e,;6tii•égéu, \ egyen Trl; 
s§ Ocrlbuab ekkor már csak ner Keseril ...Jlort madnere~n, 
S azt kérte, hogy adjanak I:!g· mert_ ea • gyógru_er eg) hl.d 
'§! alibb tln1bereket, majd l'S fel- Hii.b4glllt, HelyrutJUJa a be-
§É ilUtja maga, de nem lehet ott lek terméue.te• mtll:iklélét t\i; 
~ dolgozni, mert. r:6uakad 'D. tct6 megsubadltja Ont a dagal,9• 
1 éi ~~,~~ba~\;, felelte kedé- :!~~::;::,t\11;e;,~;:;;:i;i,;:::~ 
§ lyesen a bóez, ha megöl téged lauarl61 és haaoltlo uomor 
fi/41,1, 
ki.YkddnnJt 
Jel erös és egm-
ségts J6fiw, és 
növé, ,ni,,t ttfii/1,; 
uecsemíí kípl,í-
· lik~ 
A,1du•IRtHl'Yt8ankt■gJ-. 
Ellog"aduk -péu°~. W6i 
1'187 uell uimlúa. -
Utubl caeuu;:, · 
Pt.NZT .JrtiLDthf5: 4 ,1-
Jjg minden réHé,e. 
HAJÖJEGYEKE'I' eld•ü 
• leg-jobb YOHlall:n. . 
BETl:TEK UT.llf a szJ. 
ZALl:K KAILITOT PJ.. 
ZETONX, : 
i ·· ._ § 4 bAaya, kapunk 'tlzet Is he- ~Joklól erOOIJ beleglM!~ekUII. 
·~ o··T TIIBOS RÁDIO ~ ~:tt~: ~;.tll:!of:·;é:::~ ::: :,e:!;s.:ré11:;:,p;d::~tla~8!! E E rül. ' rsklM~~11 ux On részére Trlner 
~§_= § Oorl bush próbilt még ellen• Heaeru Bort, Trlnar'1 Angellca 
kt...W,,, 
SZINIELÖADÁSOKRA· 
és u ára mé1is csak _... 60 DOLLÁR. ..._ ! ~:té:~l~~nl~ d:o::::. a ~::;: ;:tbo:;!nre:ia~::!me•;!;b~::; 
> ·• =========_~====_§ := hogy mir elég vort a beszéd• Cold Tableta gyógyszereket. A Küldje. be rendelését hozzánk az ö11ze11el és a 11írból uállit- § tGJ ha nem tetszik 11edJ  ös:.r.- 'l'r ner gyógysiert>kb n Nohn 
ják e11enesen Önnak a rádiot. • Mi 1arantáljuk, ho17 .elf jó uer- 1 8!.i:rl:t:;t~~~tal:~:~~-Je:~:.r.U- ::
0
~,~:
11
:
1
~"s~:~:~.::;~::: 
kezdet kap, hozzá oturtással, ho11 kell öuzeállitani, és kezelni. § be Jutottak gyermekei és fele- lrJon Josoph Trlnor CompnnJ·, 
§ aége, akik kenyér nélkül mol- Chicago, 111• elmre. 
Pontos kiszol1álúról bizto1itjok. E radnak és ment az1.al a azör• E lap el(lrllelésl ,ra !.00 dollir. 
E nyü tudattal. hogy mlnderi 1-::;;aá;a;áa;;;;a;;;;;;;;;=aaaa=.: 
~ ,.. · ·:HUNCARIAN RADIO COMPANY · . ~ r::t··· ,. ..... , • .,·gy•••· :1::t\i-::: 
T ANCIIULA T GODA, IÁLOlRA 
MEGHIVÖKAT 
PLAIATOlAT. IEUPOJEGYEUT 
ES LIJNCH-TICUTEICET 
LEVW APIIOlA T EGYLETI 
AUPSZAIALTOlAT ES i HIMLERVILLE, KENTUCKY. ~ !itt_; :~~:z1:\11m:::1::t. e~~~ .. ~·-1~)t:! 
!=_· Utazó me1biuttuk : Szabó Aad•r ar. ~ ::i a~~at::~:ao~:s:~e:~!~ ·~:;);:~~::: IÁUILYDf ■ÁS NYOMTAT-
A Iaffar 8'.117Wlap blsloslt minden re)!deUSt, hOl'J Jó r:6dJo.Jlé11tetet ~ ;:k kl.szabadltanl a romok a- ~i-.,~~J'.~l VAlffKAT SztP IIVJTEI,. 
E
~ bp M tlarieuéget: kl11olg:61hbu l'MIMiL s§ Huavlttélr. lakAsAra, ahol 8 _._ ~l°.-_..,..._L ~~ 
~ kompánia orvos megvlzsgA\ta Ká-,. ,... __ 7,,., kotta•, llll=====•=Ell=w=l'8=Jn'OS==AJl=S=zALU~~T:!!......!!.----I 
E E ée azt mondta, aemml komo- ~E~~ , 
i ~ ,, .. ,, baj. Mlnd'" Jó ''" ha- • -- ' • "·~· A Magyar Bányászlap Nyomdája 
~HIIIIIIIIIIIIWDllffllllllllllllllllfflfflDIHIIIIIUWIUIIHIIIIIIIHIIIIUIIIIUUIIHlllllllll!IIIIIIIIDIII-IIIIHIIIIIHfllli m-:;.:~:-,,.""'·· m•, nem ... ,Jri.,~ ·1.!•\'.k,l. IIIIILU r.· 
lla8Tll -.AM'T.la&Lü' 
Bányaplézröl--Bányaplézre RITKA ÖSIORI LELET / 
Hit 11111116 t\1·eic láuk kihlllett\t &a1'1ták egy pe11n1t1yln111t•I 
T ,tell Su,rke.-.ilc'I llr! minden ·,1s telepen keletke~ettjban vagyok. tltennógy áv alatt Mnr'bul~ - ,\ m•i:ea•bs• bol,-e:i:l~lr. el • rlt.b leletet. 
~Y barátom sr.h·ességábol ;~•l:l~J~~~:cs:~n:g};gydec:i::~ ~::~er sem ,·oftam a templom- A föld 6slöru!netének lap- nak a vidékén, a mocsara.a a-
olvaatam b. 1a11Ja m:irclWI ,vé- Több üzletember arra volt kir- A 1emplom ellen nincs sem- Jart képezik a killönbözö réte- ll,yagoe talajban. 
::a.a:=~~~ •i:;::ó~a ~:; :;~~:~v~::::iau:a~!~c~!~l~~ :~m kl!:~~n= ,.:0::0: ::~, ~m':1=~: ft:~:o:Y~ 11a::1t1;:1~~:é:e ~r.:~::-i:~ 
fenilláHiról Hóló kör.lemé- bogy ür.lete Jobban u1c11Jcu. szegény népnek. Emlékszem pen ugy megállapltJ,k. milyen ép példányu köveletel még se. 
ny~ lllint aki er.emU.nuja és ak~~:~~;.:.~ ,·::::t~ez:! !!it ~~;r ,:g:~~=~,:°~ta~ :~~t:,::~~t S:k r;:::n és m~~!Jl: ~o~rt\a~~~~n ~:mm:1~1!:~: 
risseBe voltant aion esewénye-k többel kevés liefl;etéa ellené- luban érnem tudtik a papbért hogyan u egxeurti ujágo11'il.· ietekeL,"I• melyek, egyes fik 4-
nek. és igy_ tudom ia méllé.· ten. 'Ma az.onban 'tUdjuk ml .megfbetnl · éa a jó Uutelend6 só ember a napllapiából olvas- galt, tönét, gyökerét, ngy le-
nyotnl. azért kér.em t. sr.e~- t6itént, Wu1talan magyar cu- t:r •lvltette a ptrniJukat a pap sa • nu eseményeit. Yelelt ibrboltá.k. de még ad-
kear.Ui u.n,,t, fogadja uives ea 1,d bld.05lth nélkül ma.radt. bérbe. Tudta jól, bogy uegé- A W.nyiuat aok gaidag Je• dig &<>ha nem fordult el6. hon 
&..iate 11:öeaöne'temet. Mi verhovayak mindig ar;ou nyeknek nem \'Olt mlb61 tueg- lettel iárult honi annak a h~ egy tának a 'telje!I koronájit 
lú aéla ,·lur.agoudolok u \'oltunk, hogy tagtAnainll: meg fizetni. de uért ti usal nem ~ -a teJderltéaélle,, ami lelték volna, melynek öaue• 
=t.:~~bues;1!n~:~ :;P~ m::1:~ !~=e:·;~~ :~=~l.az ö1·ének meg kel- ::ö~~ ~=r\!~~~é~m~~~~n:: :!:~n~~en tllzlan kivehel6k 
aeB roll oalltályré.sem, uon- segltéa munkijit megkeldtük, Arra 111 emléUzem ;ól. egy unber nem jirt a földön , ami• A lelet a alate lébontá.ea köt 
~ ~u:;:~~ogy i:f~ ::;~~:!n:;:;~ ':~ :~:fe~ ~~!;°~e;;,~ra::, -::~t~ ::11:i:i~: •::~e1 élet caak ltl• ~~ ::r:1n~tje':!:~::t:tt:~\r~ 
dlg ön11,~en jóakarattal tet- i,égét caalidja éa taglir&ai ér- kra.Jd,n fog flietnl a fiatal li- Egy Ilyen rendklviil tlrdeke11 ró! a tt'l'Bllllig lgugatód.gi,-
tem b,(ttl.fitirsaim érdekébeln a c!ekébeo. Akkor 11; Verhovay nyok éa fiuknak a kapilisirt. éa eddig még 90h1 nem taltlt nak. mely Intézkedett tután, 
mit all&ény ké~emme te- f'gfll'!t la.mét mé.ltó le&1 a veie- A népek ec klcalt 11ugolódtak kövUletre bukkantak a sr.énbá- hogy a leggondosabban bont-
bettei:n. tö sierepre. és sz.ldtil; u; uruq'.ot, hogy cyiHOk a Con1umer Mlnlng lik ki éa ho1ák felsr.lnre ai: 
HogJ" jir-e e1ért hila vagy Moat pedig iaméteJ,,e köu6- dY,&n ke,·e&et lgé.rt. Vad.rnap Co. bánytj,ban Harmarvlllen, értékeli kövO.lete't. · 
ellsmeréa, u a tagtáraalm jó- t:öni Jrtnyunkbao 'tanwdtolt mln'l uoktunk, mentünk a tem Peniaylvanlit>.n, ahol egy 100 Ha elképteljUk, hogy u •k-
at,v&U.t.ól függ. . J6lndulatit, rlomba éa a Uutelend6 ur fel- mlllló év el6tt élt fának a kö- kor élt fa a (elette lév6 (öldré-
Többfmör hanpoU el a 11"°• maradtam tlutelö)e ment • predlk'1ó uékbe éa on- vületél talUtik meg. legek nyomba alatt paplrvé-
hogy a Yl:?rhovay egyletet igy nan prédlkilta, hogy honnan A kÖvillet egy &!kori ftnak konyságura préael6dött, fogai• 
meg UV kellett volna azen·er;- PÁI.INKÁS MIHÁLY. ti&eue.D az ura.sig többet. Iu.t a korontj,t örlUe meg ,a maga. ma'l alkothatunk magunknak 
~~ ~~lll~ C:~n~:~~i~em lsme- Rfd~en~r. Ohio. :~ :a:!f :;:~t::~ ;:!:· :~:s~~~~n • ~n~=i~nle:~;e~ ~~i~t;~!e:11:e~:~~I ~~::1~ 
filia 'eg)• Mllgyar a,w jón Tb.llell uert.eutó u, nan 'lérill mel a.s uraúgnak as II levelek alakja, a rugyek éa d.lódnl, uai azénné ttalakul-
Ameri~ aHal a uándékkal, · a negy,en kra,Jcir Is; ugy be- vlrigok, valamint u egyes i- ni , hogr például ma egy bal 
hogy t'egleg itt maradjon. ltl küldöm • lapra a két dol- H~lt, mintha a uegény falual gakn•k a pontoa alakja. l,ib vastag szénenit képenen. 
Wn.11egy1knet. ,•olt valami ba· lirt. népnek a termése a pincében A kö\..Qleten I fa Jr:oron,Ji- A tudó&Ok tllltása nerlnt, 
ja, egyiknek egy kte adósú.g, Áprlll11 tlsen6tödlki lapsllitn- fett volna, hogy se a jég, 11e a uak a nagyú.ga_ 4 láb és a fa 100 millió évekkel e%elö'tt a 
ar;t akarta minél előbb kHlr;et• uan olnatam, hogy Himlerrll- ~Wusig nem érheti. uto!Jira tarzae, ott ahol a koronába föld bels6 b611ége olyan nagy 
ni, a másik hogy majd pénn :en jirt valami csavargó lr.a- ut&n azt mondLI.: "Kedn,e hl- megy tt 2 lib vastag. Ugy a volt, hogy a nö,ényzet a föld 
asere11. hogy uon ot'then egy tholik1111 pap és ol,astam. hogy vclm ne zugolódja'tok, hogy ra törue, mln't a fa• igal, leve- minden ré111én olya'n duaan, 
kis birtokot vehessen, 11ióv.ú mit prédlkilt a 'templomban. uegéoyek vagytok, majd a Ue- le, rügyei étJ virága. teljesen sőt még du.sabban növekedett 
mirufen.11:.i még egy lábbal Gt•.. Ahogy én értem u ujsigból teli: leu a mennyek or■r;iga." siénné vp.ltak éa az órli&I nyo- mint pé\dá.ul ma a tropikus, 
boa volL nemcsak egy nemélyt &énege- H,t ha ol:,an jó hely u a mis alatt ugyszólvin p,1,plrvé- rorró égövi vidéken. 
Képr;elhetl t. uerkeuto 1.r, telt, hanem u egt\61 hlmler- mennyek orsú.ga. miért uem konysiguv! préeelödtek. Ezt a duaan termö növény-
:m~::::11e;o1~~:::!t \~:~ vl~ l!:°':~m megérteni, 6k klvinkoinak oda! H!t az gu!o:1~:u\~el:!:~nh:;~~~!= ~:!:t r:ter:;: ~::~~:!~ts!itö: 
!etet ÖIIUebor;ni. Ehhe1 houA hogy tndtü: a hlmlen1llel né- Ilyen prédlk.lclók miatt megy uyoW al4 és megillapltották, maguk alt temették és az órlt-
• ji.rult u !A. 'hogy a binyü pek ut neki elnhnl ÉII még f'I a azegfny munkt.anép 11.ed.ve hogy egy ma már tel}eaen kl• 81 nyomá.a éa h6aég aitá.n iheg-
nem. dolgostak illandóan, !gy nem ,olt elég egy nap, hanem a templomba való Járú,tól. halt t!nak a maradványa, o- tette a maga munki.jit és a fi-
népünk folytOn- llölt6U&lött még Upesek voltak tObb n~ !Jan finak, mely uir; millió ból & mii n6vényekb61 lu-
egyi.k hel,yrlil a múi'6a. Ez ion át hallgat.Ili.. a Uu'lelendö - KOVÁ,cH.. LAJ.()S, ..., llVV'él ezel6tl órt!11i tömegek• sanként slén képzMÖ:tL 
lndita'l:l ltennfinket arra a gon- plukolúál, nemhogy' u el.16 Poca.houtu, m. ben ért Pellll8ylvanlinall an- Ennek a nyom.át mutatja 
do~ hogy j6 volna fiók- prédlkidó után..n6pea Ulflg{ogljiiiiiiiiiiiliiiiliilÍiiiÍiiiiliÍi ~~~üi~ilegy~gy Uyen lelet, amely fel-
ep'Jetel:et.- arerver;nl, hugy • t.ü volna. 61 klnlgtik rolna, tárja azt, hogy milyen vlltg 
tfk eltiYomak.. toribbra la tag hogy a liba ae érte YOllla a 1A,rta aion időben a földön, ml-
Jai leheeuenett u egyletnek ég földeL Kállay - féle növények éltek, de ,nutat-
eaetleg még uJ 'tagokat 11 ue- Én magam 111 11.athollkue ,,,.. Ja ut Is, hogy ezek a növé-
rezbeto.ek. gy-ok. MJg greret. voltam, ao- nyek k0löuböi6 korokban ke-
lllikor uut!n u egyleti SSer kat jirt&m • templomba, mert Testvérek rfiltell a föld felutnérlil a föld 
vesk.ei:Wa meglndult, m.aJdne:m muu.4.J volL )(Jót.a Amerlki· belaejébe, mert u egyes sllén• 
fajlik kill6nböz6aége, más é4J. 
mia növényre utal ée a1 egyea 
uénfajt!k carbonl~taá.ga éa 
annak foka mutatja \&t, hogy 
ezer -él e%er évek teltek el, a 
mig egyik rllteg uttn a mielk 
iülyedt el a föld mélyébe, hogy 
uutá.n ujabb földrétegek ke-
rllljenek föléje, amelyen ismét 
,neglndult a növényaet élete, 
hogy aztá.n ugyanarra a &Onl-
ra juason, mint ai eJ6r;6leg élt 
1 
ISMERI ÖN? 
ISIIERl ON AZT A VILÁGOT, AJIELYBEII 
El.DNI.! 
rrJDJA ÖN, •n 111Ín1 a,.. oi/.q ... ,,.,. a lill.ia lriri11 ..,, "°"""" jött, miffl úldiu,tt • /ill. ú 
• töhki oi/.q1 
ltoo atihr kd,tkuttt • lill.1 
6o11 IIU leu a oi1e a löltbultl 
lao11 mikint jött litre cu iut a löldön1 
hon miből van a iló nöoia1l 
lw,r, mikint keldl.u,tt az i1ó állat1 
Mi, mikint lejlődtd a lri, ilöte•k6o1 a 
nagy sárkánykig,ók1 
hon mii.ni lett a húlegomi állatból ...r.,. 
oirü állat? 
hon mikint állt az eg:,ik állat a nio lábáról 
iotrredek alatt a kit láHTal 
liog:, a ,uul állatembn ho11an tanait mer fi. 
zet csinálni 1 
Hajlikot ipikni? 
Be1úbü? 
Rajzolni? 
lnú1 
Ha érdeklik e.tek a kérdések, ha meg altatja la-
iilemi 6nmagit éti a nagyvlligot, rendelje meg 11. 
HJmler Mirton HetUapjtt. 
Az !prtlts H-lld IIÚDl&ban kHd&llk NA vrr..lo 
TERl!DITÉSE'' a minden uj el6f1Httl megkapla az 
lluzea lapeti.molr.at, amelyek en u lrút 't&rtahnu-..._ 
1116Hr;et6'I '1a egy '9-re Ht dol1'.r. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
Himlemlle, lr. 
J(ereiakeH keriNH:k aau k .... i.r-
Jerrsü:• i...ét •erJeleat. " 11a tl• 
h •an alllert akar' el6ml, •er1e u 
r.n.. guduág:I, kODJbakertl, vl• 
rq _...,.a14 ..... naeal ffi-llla 
clluf• 6a dfuboll:or ulb6pet.M. 
a L\LLAY TESTVtlEDtL: 
...... 
KALLAY BROS, CO. 
IatlHn .l.ve. PilNESTILLB, 0. 
növényr.eL , 
A régebbi k16kben azt hit-
tt\k, hogy a azén az épen o-
iyao isviny, mint bármely 
ma.s k6 ée caak nagy gokira 
jöttek ri 81 emberek, amikor 
8 uénrétegekbeh talá.lt mln-
tten.réle nlhényl kőzeteket ta-
J[E?fNYI VOLT A BÁNYÁ· 11ulmá.nyoitá.k, hogy eredetileg 
SZOK CHECK OFF.JA. NOVA a föld felszlnén élö növényzet 
Két álarcos betör6 hatolt be 8COTIÁBAN. mit, ami csak késlibb az évei-
as OberheJde Coal Company -- redek folyamán alakult tt k6-
ehtcagol aién:raktá.riba. l"elf&- ~~,!~1:~~:~~::~:s::: n~z°~yen Jeletek, mlnl a mos 
ni tették a pénflAr't éa as ab- 247,180 d~llárt vontak le check tani i., mindig ujabb és ujabb 
ban Jév6 60 dolltr 'kéupénr.t cft elmén a nova sco'tial bá.ny!- adatokat at:olgiltatnak arról 
nebrevágva épen tá.voznl t.é- uoknalc. az idör61, a:mlll:or a kösr.énné 
nültek ~or ~ tajra u: 6r Ebböl ai öuzegböl a nmdea alakult növényzet még élt a 
[JgyelU:ee lett. 11,:ervezetl !Ueték kitett 145,000 földön és ma mir tudjuk, épen 
Bement megnéznl, hogy ml :;~1:i:• :1:z:á~:bi:i:;nd::: ::1::e:0;; ::a::~ t n~: 
'történik a rakttrban, u:onban lett levonva. A rendll1villl ae- növényzet k61t ceak annyiban 
a rablók nell1eatek éa 6auever- gélyMI tltet'ték ki a munka- volt eltérés, hagy a ma kla cs~ 
tét, majd betömve Háját, &lt:- nlllküU titnyWok adós.úgalt a nevé.u fácskik is az Időben o-
. EsekOUIU~ killönb6r.6 lltórokban. rlá.111 hatalmu fAk "Voltak éa az, 
C8ak órák mult!n akad.lak Érdekel, hogy templomi 11_ éghajlat "Vli.J.toúsa folytán Jaa-
u 6rre a Hénraktá.rban, a1d tetllkelr:, uai paplbér elmén san•lasaan vlut:afejl6dtek. Ez 
azonban nem tud'ta lelrnl ti.- 76,884 doll4rt vontak: le a b!- u alakulb mllg ma la folyik 
madólt, mert azok ,1arcot nyWok füetllaéMI Nova Sco- és a föld bela6 hevének caök• 
ho;!~ legutóbbi be~kben f!!: :r:::.t k:~~';;t;:~~ k~;~!!~:~~ ~ emper61-
m.ir a 10. ilarcos rablót.ima- minden egyea alkalommal a ui: kevés annak a megflg:yelé-
d!1 a uwaktá.rak ellen é1 a check-ott végett, addig „ papi aére, uoob&n biltou.n tudjuk 
chleagol uénralrtároaok a ha- b6Tek levonúiba a té.raaalgok cr;t, mert mtr a történelmi 
~~tg a er::::k t::::~,:6::: 11tó nólkill beleegyeznek. !!~b:~; ~~~~~!!él:~e:; 
lönöa eltluerettel épen a ulln- .\ M•Júala,- W■Ján-el: lr• éve élt faórliaok la, mlnl puu-
raklirak pllnzt!ralt Ht',melték J'k. ..._Júa.-ril, W.•JlL.IIMllk lultalt ki a vluonyot megTI\1-
kt fosttogatúuk tArgyiµI. --. toui.sa folytán. , 
A ·_Magyar 
Bányászlap 
a1 a:aferlt&l mag7ar ~ 
111.ue. l91pla, met,bffl megtodh&tja 
HOL IUCOY JÓL A llUNKA. 
HOL~ BÁNY!szoKAT. 
0 
A Magyar· 
·Bányászlap 
minden dolgtb&n tanáoesal uolgil, 
minden tlgy6t dtjment,ell8U ellntúl. 
A uolplatotllrt IIOU seult6l eu 
centet 11e togadtwat el éa nem 1a fo-
lPllllk elfopdnL 
Semmi egyebet lelll kúGn.k -
6rt, m.ln~ogy·lla tejút elMlsetNe 61 
dolgos.111:, '111:lttaa meg elnn.etée6t 6a, .. ,_ 
SZEREZZEN 
UJHIVEKET 
LAPUNKNAK 
B& O• - .. ,.ura aJ eHlfbetlket, uérl 
aJbHk.Na rft.HlltJik, melyrfJ bhebl>et a■ 
7, oldaloa megjelenl 11.bi.eUd.lUbea &alálMt 
• • A . -Magyar 
Bányászlap 
el6(1Setéel ira erJ hre a dol1'.r. 
Jugoa1'.vt!b-.. Rom!.ni!ba. Burpr-
landba ll do/lir. (Magyaroraú.g t.e-
rilletéröl Hld6uerlnt kt van tiltn a 
Bin)'U1lap.1 
Magyar 
Himlerville, 
Bányászlap· 
Kentucky 
.• 
1911 iprtlt. t9. 
óhazai mesék .... 
- VaJót;igpl. . . ndlt Rog)ilr: meeter, 
lba hogy ei mind Iga&, 6o t. tanualthatom, 
ttSll egyuer hallottam édeeapl.4 't&llájdon -·· - Véletlen - mODdta Dem.J,m. Itn mak u,.etlelt maradok, hogy a jöftnlfflbe I~ HO kMll senki Ml W. 
,~!"11~= ::::•u!~ ::::~~ 
._nllll:. 
- Maginak nem uotgil agy a nere_n. 
ceeT-Jlérde&teM.ar-ftlka. 
Sdvós nevetc'LL Jól illt neki a nevet~. 
~ert piros ajkai kMül olyankor kllitaaot• 
lai; er61, fehér topi. 
- Ahogy Ve&IEÜk. Idilg nem Igen keril l-
getett. De egéauéges ngyok, Heretem • 
nnmkimal s ha ked-rem ue:rlnt n6aülhe-
tek, M!mmi panauom se lea:l. 
Etelkira nóiett, aki iUbatatoMn hall• 
E=atotL Nem 'tudta egy plllantid.t &e elfog-
ni. Ugy Olt ott, mint UI nem t.arto1it-eh-
bei a vlh\gho1, de uér't figyelt a megjegy• 
~~lt f\laginak minden 11:ÓL 
Asxlalbontú utin Oen1Jén Ceh·uette Yen 
dégeit pincéjébe. Ott Tan nólójében, csak• 
aem u Őrhegy imnin, a meredek lejt.óbe 
,-.gva, eslrios borhh alatt. Ott volt Dem-
jén Pii Idejében la. Onn(!t nylllk •· leg-
uebb klh\tb a falura a 111. egéu vólgyre. 
K.la ldóre megill1pod'tak a borhh !lótt a 
uét.nér.tek. Köröskörül ingott a tarllia 
llervadt a leveleit _ hullató erdó. A patak 
mlu't- ez.ü81.su.lag fogta it a ,-öl&Yet. mely-
•ek ölében ÖSBUVl.sau vlrltottak a plroe-
tetós b.iuk, mint réten a plpac80k. 
, - Siép hely. . . dlcaérték as ózdiak. 
- És sok 11tép liny, menyecake -un 
lft. ... mosolygott Kulcaoa. 
- És minden lliba.n,At•bat 11ép apró--
dg, - mondta Demjén. 
Lementek a pincébe, ah.ol sok 11sép bor• 
t!:ó sorakoiott. A bortóstolú nem utolllÓ 
férf"Lmula'túg, sokan Je11.k abban ked"rilket., 
llirnem laúkosak. RogyllEéaSalTd.laaor-
N kóstolgatták ulves kl nAlbra a 4--5 
he,; borokat 11, bir csak ujbort ui.ndé.koz 
tak venni. Mikor feljMtek a plncéb61, 81-1-
,·óeon egyiltalln nem li't.uott meg u Ital 
ereje: a barit.d.g01 éa be.az.édes kovicl!• 
!Ualter még ba.rl.t.úgo&abb II beeiédeaebb 
1~ tói~ Vett Is egy bordó bor't, alku néJ!" 
OF WAR 
W AR, WEST VIRGINIA 
9ANKUNK LEQllZILAPlDAH E 
VIDtKEN. 
BETé.TEK UTÁN l'IU1i)NK 1 
azÁZALfKOT. 
PéNztT Flf:LMONDÁI Nih.KOL 
BARMIKQR klt(jl,PHAT~A-
Ne kDld,- plndt '-- Ml.,n. M-
11M1 ilelynu •l nllllftk, at>Ot t.1• ·--
kül. {lga1, hogy Demjén megkérte n ren- lánynak nélett s nekem akart.a kommen• 
dea 4rit, de aoha senkit meg nem nyuiott.) dilnl a t>arátjit, az.tin hogy mond't.l:am ne--
- Hogy ai.lllt6dlk el a bor1 - kérdene ki, uuony vagyok, igen n'dekl6dött, bogy 
Dl;-m.J6n , mikor vlasumentek a hbba. van-e bugom! Te meg mit ries mt.elka, 
-. Legyen oly azlvee, kW.dje be valami nem négyen u, ~ha. valaki litnl ~. 
alkalommal, - Urte Rogyik. Sllrg&mek - Mondtam már, hogy apáca akarok 
Qem sO.rg&:- .... hb 1ddlg nem. fogy . A1• lenni.,. 
tan ak.6.rkl Jön Ósdra, Igen uépen kérem, - Okosabb len, ba férjhea mégy. QII• 
ne kertllJe el 11erény hium l.!ji't. Ha pe- nos legény ec a Silv6e, ugy-e, En11l ne-
dig a ~len ni.lunk lpar-o.-btl lff&, vagy a ném r . 
l'asgyúf munU.Ok rendunek valamll, - As a. Meglitulk rajta, hogy mlnde-
:~ ~rJ=ny~•:::.:~m=-t:,i:;s: r:~ i~::.1~~tvaló. A bilyJa hin1a-
"(!'.en, a clp6jfikón talp nem marad. hivatalnok. 
- Ml gyinolunk él nem megyünk mu• - 0 la olyan uru. 
latai.\!:b&. - Kedves beHédÜ. 
(Etelka bangjiban uemrehinyb rei- Mul11ka, Kule&OS, Erul néni ugyanou.k 
~ett.) feldlC8trték S1h•óat 8 e,. annyira bosa&an-
Sz.lv68 1letett ügyesen helyreho1nt a ko- tolta Etelkit, hogy mérgében kiment 1 
tiCII baklöTéfl.&,. ugy hogy a sajit malmira nobáb61. . 
hajua a viz.et. - KI akarjúk verni feJlból u aplcaaá· 
- Pt'rHe hogy nem bálo1haL,ak I gyb1- · got, - momfta akkor Mariska. 
C"aztend6bcn. A1t!:rt engedelmet kérek, hogy - A&t jól teultek. De gylrt munkbho1 
t:n e!Jöhessek néha:. értek egy kicsit a vl• ugyge adnim, - felelte Demjén. 
~asz.talúboz.. - Ht111en ait mondta neki édesapAm, 
- Jöjjön el ~ém. amikor kedve tartja, llogy mbkor Is szlveaen látja. 
felelte nyijaEan Demjén. Hanem klJtve hl- - A1t csak ugy 11\end&égból mnndtam, 
nem, hogy Ide firadjon ba té.Jbe roniul 81 mert nem Is hiszem, hogy múkor la eljön. 
ldö. Akkor blz.ony jobb viroson, mint a Mlalatt lgy beszélgettek róluk a hoeNU 
hegyek közt, ahol sokuor DU!temyl magu h"izban, 11 két barit uáporán gyalogolt a 
bd borlt mindent. barclkal állomb felé. Köz.ben rövid meg• 
- Olyan ~ ldll, nincs. amelyik engem jegyléeeltet tettek. 
,·lsaz.atarthatna, ha valahovi klvinkoz.om, - Jó népek. 
Melegen néiet't Etelkira. A gybiruhia - Aiok. 
haj,adon meee1e elnézett a tivolba., mei( - Hit mit e,:ölai a kis linyhoi! 
ugy lit.11lk ;Jobban é.rdekeile. mint a körO- - Tetaz.lk. 
lötte folyó beu:élget&. Mikor a ké.t férfi el - Sz.épnek .11ép, de vad, nem olyan ba· 
k66&6n't. kez.et l1 kelletlenül nyuJtot.t ne- ritsá,:01, mln't a nénje. ~ 
klk. - Majd mega1elidOI; ha emberi re akad. 
TivOZUuk utin Kulcaoa nevetYe jegyez.- - Gondolod, hogy te lesiel 81 u em-
te meg: berf 
- Eukaek a borvWrlia cak iirilgy - Rajta leuek. Azért kértelek, bogy 
, .. ól. . lr.ommendilj nekem m6doa cu.lidb61 való 
- Mi miaért jirtak vóna Itt! _ nér.ett nép Jbyt. Meg akarom mutatni, hogy 
rá megOtódve apóu... • munkia létemre la kapok olyan feleséget, 
- E'telkit akartü: ltilll. mint a bityám. 1 
- Hagyjon nekem békét! - kli.ltotta - Hlazeo komme.ndiltak. min 11-eked 
Etelka éli slrva taltadt.. nem egy tehet& lá.nyt, ctak t'Ajlad mult. 
- Ugyan, ugyan fiam, mit ellenked1& - Iga&. Caakbogy uok körül vót vaJa-
,·é.le, mikor nem azeretl as Ilyen tré.fit. ml blba, egyik kltanaltabb TOit, mln't a 
Marl.alca, mln't Jó ki.a teleúg, a:c ura pá.n.• mislk. Ilyen ártatlan kell nekem. És moet 
jira illott. min meg akarok hba.Bodnl, kfilönben Jgy 
- Hlgyje meg ~pim, J óWnak iga• ve,,z.ek örökre. Meg van lgérve, hogy pir 
za van. Mlltor 81 almit irultuk, Rogyik bónap mulva el6hengere16 mester tessek. 
A BÁNF ALV AI BACSO IV ADEIW 
h1a : 8H1'TDflllJ •.i.BTB.l, 
Silv6e ni Ór.dl vaagyir leguorg1Imtu1abb, - llégla Jobb l:?11t a ezobáball mert Itt 
legmegbl1thatóbb munkásai k~ r.arto-- be találja pl&lkolnl a finom ölló~y6L 
:,::• :!i': !e;!:~~:::k::~ !~7=~~11:Ön: • r1:1M-!~:::; =!~ :1:a~a:::6:it 11:!:tk egy 
teteekú De megbecllalheteUen minden olyan Perne hogy akadt és Sz.Ivós olyan bu. 
:~:oúa'.a:ko ~~~é~:~t: :z.;':;!k~ f:g~ ~:!:n;,~~mi::t 1 1t!:0;e:~gy ~~~bén~ 
gyir aajiban 6e dtlbörgéaében oly jól érez. 1,1.tnl. Közben per11tc beszélgettek. 
te magit, mint máa a vlrigos mez.ón. Ógdl - Mindig Erzsi néni ttíi' 
!!.~::!~ ~:nn:;!"~~~t~:tt 11--:e:e::::;é::; - Nem én. lelkem! T~bbnylre ~Jii 
11 takarékba Is rakoagatott. Egy ldö óta a• ~:Y\ ~~:!:i:gn~bh 1;:~ü~:n:ez.n.mlllllenbe•, 
=o~~g::i:e:!te~:~Y:t~::,:-: ~~ - Szeretnék én h1 a Mztjéböl e1ml! 
Ng'.a. Komolyan hhaeodnl akart. Blro- Er~~~\.~:~ e!:~~) vallomb auimb~ ment 
llYOII, hogy helyben kfnyeln1esebben Ud\·A· 
rolha'LOtt volna, mint ugy, hogy vála1atott- - Még megtörténhetik. (Ezt mt:g mir 
ja utin egy távoli faluba jár. Ő uonban biz.tat.ásnak lehetett venni.) Egéilz bétea 
clyan ember volt, nkl ráradtaé.got nem l i;- mindig azorg11lma1 il, mint a inéheciske, da 
mert s akli akadályok nemhogy vlasia.ret- a va1;6.rnapJ misét vlh\gért ~e mul:111zt11ná 
~::~ettek volna, banem egyenCflen ingerel· el,H::.;t ~
1;!~0~~Jt;~°:z!e;a:;imii;::;o,érte . 
- Etelka lesz a folelaégem ! _ gondol- ~- nagynéni ~telkAt ugy, ahogy csak e1:;y j6 
la. S egy plllaoaUg se hitte, hogy sz.ándé- 11agynénl tudja tl!csérnl eladó. hug4.t le-
Ila etietleg hajótörést la sz.en•edhet. Pedig ~ényember•ellltt. 
nem volt elblzakodotL Csali érezte, hogy - Ha csak fele Igaz Is, allkor hi fg böl 
111 orlla akarat még az. érzéketlen vas e l- 1;z!\llt angyal, - go11dolta S11lvóR. 
lentálláll8.n la dladalmaskodlk. Akkor egy Annylr1t dicsérte, hogy ésne i;e vették, 
tr61 férfi ne tudna magához. hajlítani egy hogy itthon már a Cl!alád. Etelka nyitotta 
gyönge leé.ny"tf be a konyhaajtót. No. azt n riadt. arcot 
Ila Of!mJénékhe.: akármelyik vuArna- !itnl kellett volna, amint m~lllantotta 
pon el akart látogatni, pár órai JdóiM Sz. lvóst, kO'tényeaen. kel.ében egy léllg 
miau rei kellett lldoznta egéaz. éjsaakáJát, meghámoz.ott krumpllval. Mariska elne-
t1111k hatnalb11n érhetett haia. _ gyalog 8 'ette magát, ketlvc&, cslllngelö e,;üat ka• 
mlndjir t munkiba I• állhatott. Mégis _ l",agáual. Szlv6s vidáman köszönt nekik e 
mir a következó vasárnapon beállltott, tlsitelet'tel mögöttük belép6 apjuluiall. 
uebében egy csomag cukorllé.val. A Ma- - No öceén1! - sz.ólt Demjén félls uo-
rlska klstlinak vette, de elöbb ruegkln.6.lta dálkozva, félig kelleUenül, - talá.n már el 
Erui ingydt, aki most egyedül toglslatos- rogyott a vásárolt bor, vagy-'nJnce -vele 
kodott a konyhiban. '- megelégedve, - vagy minek kÖUönbeUUk 
- Mind a templomban vannak, _ to-- njabb látogaláaá.t? 
gadta az elfoglalt ángyi I nyitni akarta a - Csak annak, hogy a multkor nagyon 
tlaz.la Broba ajtaját elllt'te. megszerettem Itt a kvártélyL 
- TeBBék megengedni, hogy a konyhi- Zaebébe nyult, kivette a nagy . aiomag 
bln ruaradjakl - 1 már le 111 t elepedett a cnkorká!t, Mariskának nyujtotta. 
tüz.hely mellé egy tau.ékre. Szoktam én - A kla flunak hoztam, de maga ado--
anyimnak _Ja llégltenl, 'teuék megfogadn! f88150D neki belo!ile, nehogy elroot~ -a 
kuktinak, gyomrát. 
- No, ba csak annyi a klvlnaága, az - Etelkát megklnálhatom vele? - kfr-
k6nnyen tel.Jea,lllhe't. Tud mikot törni! ' dezte Marlakn hamlaká.ean. 
- Még rántiet is tudok keverni. Sz.ivós CBak a szemével felelt. (Ők ketten\ 
Nem Is kérdezte hol a moiaár, körl.llné- már értették egymást. ) 
:r.ett II mir a keiében volt. 
- Kérem a m:á.kot. (Folytatlu. kl!lntkeslkl 
EGY 'Jó BOROTVÁRA 
minden embernek sallkdge nn. 8ok 
J>én•t tud Ön megtalr.arltanl, h en• 
41UI borotdlllosllr.. Ebhea eiiak er, J6 
borotva uilllHges. 
Ml TELJESEN I N C YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
ha On 11erea a ][anar BbJúllapn 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
Da nJncaen borotfira uiillléa-e, •lff • 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
cl.mii kJtilnG regényt kaphatja mer. E1l 
a regényt u a.mer11r.aJ m1117ar biDJ'· 
nolr. éleUrfl lria a■nalr: 11en6je M a 
mikor as lapnlr.ban megjelent.. 6r1i.ll 
altere volL 81eeaen mlg a lrM1let tari. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
JUIILEBVJLLB, I"I, 
.. 
TIZENKÉT CSALÁD HÁZAT ÉS 
NEGYVEN BÁNYÁSZ MUNKÁT 
KAPHAT HIMLERVILLEN. 
M.ijna elaej61.61 kezdve meg fogjuk duplázni a napl 
81:éntermeléat, & ehhez negyven uj binyáazra van 
•,:::::· rendeléellnk van ri, hogy legal!bb egy 
4ng 
MINDEN NAP DOLGOZUNK:· 
U1 kirélnk (május közepén kapjuk) mlndö"~ 26 
hicb maguak. A nyi:r rolyamto conveyerekbe fogunk 
loa<toJnl, amelyek pedl,; csak H lnch magu.ü. leu-
nek. 
Aki megunta a nagy kirékat loadolnl, az jl)Jj6n 
Hhnlervtllere. 
A eún 65 6s 75 tncb kllukt d.ltaltozlk, J>&rttng 
nincs benne. 
Cllaládoa efi.berflk addig JCijjenek, amlg ldejtlk van 
kertet cs.lnilnl Minden búbos kert van, minden bú-
ba:, ftD vlzvezeték, fllnlllezoba, hnyétaz.ék, (Ú 61 
vlllany. · 
J lljJön ngy trJoo uonna1. • 
IIIIIJ.ER COAL COIIPAJlr, 
Blmlenilk, K7. 
......... --
KÉSZPÉNZDOLLART KDLDHET 
MAGYARORSZACBA 
6ouoloab .. ..-."""'96o* ...,.. .. 
IL\L\I JOCOCTIDT 1-u•< hhe■ 
....... ,w.._ liuú..,..... ... 
ILUCIJIGTU • ~ _...... 
.lfflDAVITOC - UW-. . . 
H11TIDE S ,aú■llli i..-w .._ .... 
HIMLER STATE MNK 
IIINLDYIW. UIITIICl'f 
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